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AZ EGYEDtlLI MAGYAR BANY ASZLAP AZ EGYFSULT llLilIOKB.AN 
854 
JDaCYV telepn jár 191~ ,..pi.n,. 
ber elsején a Magyar Bányáulap. 
Hirdet6knek a helységnevekkel 
uivesen uolgáhmk. t 
Hu~ari_'., 
VOL. Ill. J!lVFOÍYilI 
A HADNAGY UR 
BITANGOK JARNAK A NYUGATI B.ANYAVIDJ!lKEK MAGYAR-
JAI KÖZT - EGY GYANUS HONFI TÁRS LELEPLEZJ!lSE 
-~--.;;;;;,,.l~-
THE ONLY HUNGAIUAN MINER.S' JOUR.Nll IN THE UNITED STATES. 
sz_ 
s'Journal 854 is "'Qie Number of 1tlining Camps embraced by lhe "HUNGAJUAN MINERS' JOURNAL" recently. 
Alk for tb.e Lilt. of aame. 
Bányásztestvérek 
A le-c,Jobbg1ógrnen-kc-t mlni:lc-n tw-t~a- "llf'n 
bJulomm.al lf'l:1e-t r"('ndelni a 111111[1.ard.11; 
14',::elsó tU'óant"rtáriból. Ez apontO'I t'lni: 
Vörös Kereszt Patika 
8901 Buckeye Road, Cleveland, O. 
E~Ci l:'lmutat6 lnazyen. 
No.38. Szám. 
Erkölcsi bizonyitvány 
1!)15 RZEPT.EMBER ~n 
küld most az ó-hazába 
teljes felelősség mellett 
EZER KORONÁN FELIILI KtlLDEmNYEKNtL 
KEDVEZMANYES AB.. - RtsZLETES AB.JEGY. 
ZtKtRT IB.JANAK. 
KtlLD MAGYAB.ORSZAGBA JOTALLAS MELLLETT A 
TRANSA TLANTIC TRUST COMPANY 
Magyar Királyi Postatakarékpénztár 
EGYEDIILI HIVATALOS KtPVISELETE AMERIKJ.BAN 
Vidékiek irjanak: pén.küldö ivekért és válauboritékért 
erre & cimre: 
TRANSA TLANTIC TRUST COMPANY 
67 William Street, New York 
New yorki&k: forduljanak uemélyesen & bank fióktelepéhu· 
109 A VENUE A, CORNER 7th STB.EET, 
1m1t- l) • ~11drc ü zleCI 6r i kfl11 tul mlndt- n hHf.J11. D(' rdoio ,._ 
11'nteke 11 ~ t e 11, olc 11yok 6ri.il{ Ta11 nyl C.TL 
Ha émelyeg a gyomra 
ha. azédül, !í.j a. !eje, csik&riaa, görcsei és !á.jdalmai van-
nak, ne várjon, m.ig e baj elhatalmaaodik, hanem 
VEGYEN gyógyuertuonnal! - Gondoskodjék, hogy & 
























































































Nagyságos ur a majnában 
LEVELET IRT A BANYASZLAPNAK. 
Megirtuk lapunk legutóbbi uámában, hogy 
&lJC> éa fels6tornyii Tornyay Mihály, a u.agy-
sáro• urból lett bányá.u:, levelet irt. a Ma.gyar 
Bányiula.pnak. Mi est a levelet. alább uóue-
nnt leközöljük, u: itélet.et a magyar bi.nyi.-
uokr& biuuk és aki un gondolj&, hogy a nagy-
ú&'o• ur megérdemli a. magyar bá.nyáuok j6 
uivü aqitségét., u tegye meg ~ amit 6 a kö. 
vet.kuö levélben kér. 
A levél: 
l(:!t'll liliZtPlt Hzt>rkt•sztó l'r: 
Tuilom csodálkozni fo~nak. ha e levt'l aláirá 
i-,lil lllt'Jllii.tják, d,· a :\la,zyar Bánybzlap már 
wnvit irt rólam, hogy remélem, m(•f:teDKcdik, 
hog; t•gyi-zrr i•n j:,; irjak magamr6I. 
1·g~ lát.1,;1.ik, hofly a .\!agyar Bí111yíi.szlapot 
lliml1•nít•lé olnlMIÍ.k. mnt ekánncrr1· mt'nfrlll, 
i.kiu·mit t•,-initltam, mindig akaclt \'alaki, aki 
bekiihlfr ar. i-n hist(1riit11111.t a lapnak. 
Sz· gp·nkc-n1· bár. ti,• bHallom, ho,zy bizony 
lll:8Z minclen, 'i7.Úr(,J.-;zf\ra, amit a Híauyászlap 
1(,l,i1u m•girt lliit 1•ngtdjt'.·k meg nt>kt>m, ho,ry 
1·111101111„am 8 IUE'lll!U';gl'imd b,. 
1·ri m6,lh11.n 1wwlkcdtem, i-oha um tanul 
1~ 111 lnlr,cozni t's oha -... m het,iiltt>m m◄ ·r,c a mu11 
l.1t1- mlwrt mt·rt nem ismrrt\"m ókl't, soha «em 
Li-r1Rt m u.z a\k11\mat, hogy a lrlkiJkllt' nf.1: 
z,·k, hol(~ tiirodj1 m ,u.:zal. mit rr,•z a munkás-
' mlwr, nuly,•n ú111atokat nsz a ~ziv,:Jwn (.s mi 
l~·eu ,·it.iyak keiu•ritík m1•~ az t'lrtí•t. '\'rkem 
nh11 ,wm mondti1k. holly n "zegl"nr 1·mlwr1wk it< 
, n KZi\e, hót homrnn tudtam volna • 
1),, mo t, ho~y a t.7.t'J.:t~ny munk{u,ok küz6 kt• 
ri1ltrru í-~ ru1u;am i~ 87. ll'ltrm, Ja~sankiut 1m·g 
i'illl•·rkm c)k1•l, í-t~ ha ros~1. (•!; bitaug is voltam 
fi-Oksznr, hm·Riluiik UlPI{ ní•kem · i·hl''i vol 
t,•m 11, m tmltam doll!o7.ni. m,,rt iwm az t'h f'. 
11 11u11kát n1:c•liitt tJ m ismt•rtt•m. El 
, aditott Amerika, u a hirtelen jött változás 
í•, fájt a nyomoru.Jt.g na(Z'yon-nagyon. Kt'ny-
"1.1·rü"Úf,:-böl lt·lll'lll mindt>nt, nwrt hát ('111li 1•,ak 
1 •u-v:.í.j. llt'g 11kkor i-., ha 111.t a kl•n.n·rd bn·s 
t, lt•u utou :,,1.rrzl'm. Ott 1t s/ rk-,-10,{•gl.1t•11 
esak 87.t tmltAk, hof:.\ t",altam, ht1✓.uc„am. 1•!-
i.rultam a bányát-.Zokat, de a;1;t Jll•m tutlla H'll-
ld, hány éj1J1.akán tMn aludtam. A lt-E,e"tiibb t'j-
1.aka kint l'rt a fi.ihlekcn, nfha komor lu~gyt.'• 
l,;e,n, ntha virágoa mnókün. de, az l'jjel mindig 
q?yform{ltl sötH t's barátságtalan. Soha !wm 
t.ultam ott aludni. Aztán mpg ho~-;zu tehe~ 
, ,,uatokha11 mt·gbujrn, f~IYe, ii, •. ,.,zt'kuporo,h-a, 
ta18n olyan kt'dn•1' l;'s otthonias! Ha mt·g jó 
ritkán fl•hl•r ágyhoz jutottam, akkor meg nem 
l111~yotl aludni o lt>lkiismerrt, hiába kivántak 
J'.•·kt•m a hodik' nyus;codalmas jó éj•..;,:akát ·•. -
Xa(Z'yon iildii1.iitt a !t•lkiism('r\'I, de mindis;t uj-
1,bl ross,mt tt'llt•m, uwrt rí1k(-11y:,,zcritt'ltt'k a 
l, iiriil111?11.nk. l íiszru mí-i;:- ll lt•~jol)h t>mlwr1wk 
;._ van (',ity-kH büniis l's titkosan örzött Jlt'ret', 
amikor ro~ \'Olt 111us1:ájb6I. tu szt-rf'1tl's1>t1t•n 
\ajlyo1(., nwrt éu ti,bhi-zör, sokszor voltam ros,1, 
,- nt awkKzor volt mm1záj. :-;okkal jobban i:;ze 
r ttem , ohm hfki·bon dolgo;mi. nyujlotltan ha 
;,.; 11lt'1111i, ria otthou jó va< ora. ('-..•ndei,; c~alá.-
<l, kor \·llrna. d,· hol \'&ll nek,·m otthonom, hol 
\·an agszony, aki nt'kttm füzn.-. hol van a tt·,t 
\-t-r. aki í-n rúnt \'Órua t Olyan rnltam mindi~, 
1 iut <'Jf,\ kin-rt kutya, jldiol at·m találtam t·m 
11·rt'kM, akikhn. beuu·ht-llt·m volna a rt'gi „1.a. 
" imm11l, r,•gi iaokii!;11.iu1m11l, hát 1w rsotlitljiik 
11ng:,011, ha i•lv~,lultam, ro!JSz h árulú, l„aJ{, ~" 
1!1111g 11 tt,•ut. Olyan n,-...z t'hei,;111•k 1111ni, oly 
1,s-u: id, g,•u fiihl.-k1•u á.nfm csatangolni. 1;oha 
& •n'kitíil 1·1,cr ji', ui',t kapui, soha t>Jtr mo!IQly 
i;i\st, i-oha t•iy uwgi:rd1•nwlt kí•zszotitíust. . 
Sokiaig i·ht•m ig~-. ha UJ?')'llll l'i1•t vo!r l'Z. lk 
1110 ... 1 m!Í.r m·m hirom ?s n,•111 nkarom tonílJh 
1~y ~ll•j,t'untam a pofonokat, a szi(lalmakllt, 
1111•,~ hi,n•n I ullottak rii.m. "' rl'lnl'k 11 ·t•~ii 
J„tn; t•mlll'r lenni. Olyan becsületes, amilyen 
1,aJ,t.nágo.., ur koromban 11em Yoltam: - S.Zt'• 
1· t11,'•k hf't•,iil,•tt·~ m1111ká'-cnth<·r lcnni!.. Di· 
,,,0 ... 1 ·11iír ki l1i~ m·knnf Ki hii.zi a ht-<•,ül,·tt•);. 
IC ut.uu u5rya11111:. amikor olyan naf,!'yon i-ok-
H :or ,·olt,un l,l ... lt 11• Ki hiS1:i t'I. ho~y dol-
,,mi ,ikurl "· Rmiku, :mír ,t1k~zor kihuztam 
1.111.jramat a munka al,il. l'l'd17 fon mo ... t do! 
1,,,z11i akarok. min1h•11 t·rümt•t, ami esak ,·au 
t,enntm, errt 87- akaratra fordítom. de tudom, 
t,ogy mo,;t már a magam t•rt>jt'böl nem tudok 
1 ~1.h-s-.t~Jrt·, alkttlomhM jntni 
llát l•n 87.okhoz fortlnlok, akiht 1·ddi11: há11 
ltllHHI, t·llirultam. ).liudl•nki tud a hiiniimröl. 
l·M 1•zl'rt n)·ilvú.11osi111 i-; kí•rt•k hot·~Hnatot. 
l,,•ii-1·lii~ziir i11 b0t·,ánato1 kl•rt•k Bakó Frl•Uk 
tíil {·-; a ft>lesl!gétöl. mt>rt. un énem, hogy Oket. 
1 i,ntotlam IIH'I( a lqr,111lyosahlmn. ~7.~p, dn.:•k 
,h,1.ony a :\Jivi ... z Bnkó. lh'lll is í•rdt•mPlti•m \'Ol-
1·1l mi•g a ,7.nt'lt>ll't. kár i<i !dt \·olna. ha l·KY 
oi)An hitunl(hoz fordul 11 ~i\·{,wl. mint í-11 vol-
t,>m IU(kor. Bakc; Fr,•uk mqt,.·r,lt•mli öt, mt•J! 
hizony ,,z a ll1•?'\•k. j(,súvii ma~yar há11yí1sr 
•" ha 11\l'j,t' i bA.ntottam ökrl. Li.inboe„ánatul en• 
i..:~•lj,:k nwg ni·k,·m, hogy a. luí.z.a-.,i1.?:ukho1. ::n 
" boldoJ,Ni&lórnt. l,~k,• Jgd kivánja.k. ~~,1 ua• 
~you iiuiu11•u, i~RI. 11..ZI\ v1•l kivimom. 
llitt II Kálmiu ,\nt!y hnrdchl.?:&1.,la, uwj? a 
:\J1,u1u Kihmin hoetuiuatát hol?,Hlll kt'rjem• l),. 
ua!l)'On Hn II voltnm 111iu,li!l itt .\merikáhan, 
11ha s1>ro mo,rolygott r,·ám se lt•ilny . ..,,, ai-,zouy. 
1,,1 111• iltkounuak frt , ha. t-h'e&Ztl"ttl·m a f,•je-
m•·t. t"s ml'f,!'kinlntam a má!Wt, eJQ· derék, dolgoli 
n,airyar hímyásr hl'1•s.iil1>h·s ~ jú magyar au-
!C'CH1yilt .\ kis ,Jí111nsku 11kkor t'J.!Y kiint do-
liutt 11110111111. llll'J.~•h1•Zlf' a ff'j, m~t. hát ,>11 most 
f'ú•tt nwg akarok fiz,·tni a kis JA.noskának, ha 
1':\1•,I( llt'lll st\rtt•uhn \'1•!1•. Yan mt'K rl{y pár c·1•11 
hm, vettrm neki (',:ty maf,!'yar Ílbécés könyvt>t 
dkiil(lh·m. 11(' dobják ,.J. hmuljon hrHil, 11 
111 1„ l,·V)"l' h lr"1l1 itt .\mnikáhan is ol~·an 
derék magyar ember, mint. a milyen az édes-
apJa 
A B1•11kind1('11 ,•lkiiHtl·lt árulásomr& ,·an-e 
l 1>1·s!iuat, .\mikor oda indultam, nem tudtam, 
1 Jlt·k ,·isl"llt'k o,IH. umikor mt,l(tu,ltam, már 
1·,·111 fo, 1,.lh111tam \'Í ... ZH, mnt nem volt ho,·a 
11.lllllt'lll. 
l'ji.ágokknl i11 ht' akart11m c,.aplll a bányászo-
1.ut. ráh1·"11°•lh-k .-,i m·m tudtam elltntállni, mi 
n-i p~nzt akartam k,•r,•i.ui. De mindenütt raj 
ta \'{'>iZlt'llt'ln. 
Coloradoban mAr ml'ggzillit a jobb érzés i'-11 
1 •IÍr 1mj11ál11i tudtam a i-1.l"rt'lll'sHlt•n «ztrájkoló-
1.at, 1J1t•g1>Ziiktnu, ti,• k,:uyklen ,·oltam ujra 
, o-..S1: h·nni, nwrt nll'i;:-iut t·sak t'heztem. 
Bi• k,•11 1/ttuia miml1•11 t·mbt>rnek. aki t•zt a 
\,·n•ld ,·l(ll\"8s-.u, hojr,\' 1wnki sem ir t•gy ilyen 
;;11-vullonutst i.1:in•..,,·11, 11t'uki ,.,.m ... orolja ft•l 
i riimnu·l fi hiilwit ll n.vih·í111os~IÍR <•Wtt. l)p (-11 
l'u•,I( tn,zt·m, 11u•r1 !,• uka.rok szúmolni mindi·n• 
1•d, ami 1•1ldig mit. l-11 ,·gy uj 1~letf't akarok 
k1•:tdt•11i. ujat, johhnt .h~•t·siilt•tesl'!. 
:\lag,rnr bKn~·ú,wk I Bo,·tui..witok lll(';! n,, 
~:,·m, f; .. foga,lj11tok ma~atok ki1zé, llf'm hf'n-
, gV. pof(1·ukeolö 11aJ,tylliii,ro11 urunk. hBntm do! 
),:O,. 111.0r!lalr11Rit lutllyii. zu11k. ~•o..:adom, hogy 
dnl~o1:1i.i fosrok, 1~ esiil,·t• Rt·n, ni;M.>n. ).lilr m1·g 
u;.m,·rtt•m • munkát f'M már becsiiliim a mun 
b.JU,t .hírt 11.Zornk P I H·leml)t'n a maiiyar bi 
11y1íazokhoz, hosry megkl·rol,•zzem óKet, hf'ÍO• 
i:mlnak ,. kot.l'JÜ , ml'phoesljtják-1· minden bü-
1,iirnt'I, Hllll'I) krt mKr 1uh-hlil megbitntam, f'-. 
"i? i. lakolt.am Pr: uk. Ila sth· eu fo~a.t111í 
tik 1·, ,,Jf„Ji,j11-11í•1J('k n1 knu miudt"nt, amit p) 
·11ük !1•!11·111. ji'. rmhn tuiint'k lenni, jolib h 
h,i,11ilf't1•11thb, miut rnl/lh11. 11.1:d1lt1i ;Jl'tt'mhni 
,01t1111. 
1'1•1,1.1• il munka 1•l1•i111t• t·Jo· kit·sit nehí'Zt'II 
1n1·111u•, kiiuu_Hll 1•1'ak az:nk dolgoznak, akik kis 
·oruktl,\ OJlY& 11111., ,-.lokt11k. ch i•n az ü,::ryt·s 
1,(1 I i·s árt il!lol n,,s aku fltlal ,'•-; ,wriialo1 
mai pótolnám, ugy igyekewfk, iparkodnl!:k., 
csakhogy j6 munkúembe,r legyen belo51em. Ha 
nkadna t·gy pár jfu.zi,·ii ma.gyar bányász, aki 
11,•m akarna büntt-tni a ré((i büenimért, hanem 
-.,-i:ritrne r11jl1•m ahhoz. hojry jú munkáserober-
1, 1,!'yt·n lwlöl,·m. 
lg)· m·m tudom, hová uwnjc>k. ltindeniilt 
tmlnak rúlam, mimll'niitt harai:r-.1.anak rám. 
IJ!Y 1wm tudut'k boldogulni olyan h+-1:nu, ahol 
1·~upll 1•lle11,;g kii;i:iitt kellt'nf' t'lm·m. 
Ha akadana valamilyt·n vidt'kt•n t•gy pár jó-
,_ziyi1 mAll)'ar hú11~·íti,;z, kí·ri·1u, irjon nl·kt>m egy 
1,·wlH, 1101,Q 110,·R. mt·httnPk ti. ahol a bányá-
vok júaknratu támogntáRa m1·llett m1•gkezd-
hd11í·m 111. uj i:1t•tt•1. Aki j(1117.i,·vl'l van hoz• 
1.úm ?~ ult'gí•rti ,•bhiil n lt•vélb1il, hogy milyt>o 
1·rii~ ;s ir,c111. nlgyukozKs t;'l lwmwm a bf'csiilett>i. 
11111nkí1s,\lt·t után, nz tudai,i,,a nkm, t'n akkor el 
1t11•111Jt;k 11rr11 ll pl,:zrl' ?s azt hi>v.l•JD, hogy uem 
\ 1llnui1111:1k ,.l,]l'm .ut·~yt·ut, nwrt 1u,111 t'lnl'k 
\ ii--u:a 1 irgalmuok jú~Jrával 
\'Krum hi1t. hOj!')' mi li'IIZ a sur,.,oru Jii1H• 
t·ai:~·dh·n hin, lt•\'H. Hlll.\ J't'c\i,ll tovilhhra i<i 
1.yomor111t11m11 kt'1l. .\ lt',·l'lt>t iin· kPII t•imt•:tni 
Tornyay ~lihAly 
a ,\lagy11r Bil11yiu11.l11p t·imí·n 
~14. lfat-1 1:lth StrN't. 
'.'\,w York, '.'\. \' 
t • iu,·rk i.zt,i 11r maJd lkúldi l1ouám. 
111· ha a 111 .g)ar 1!i11yWok f' lt vf.l utiin nzt 
h11iJ:ik. hn'fy lnf"ll•:r,!Mnl+-m a, JnP1?kiiwzl11,t, ak 
kor nz ,lohja rHm az l'ls11 kiiHt, aki mc'·Jt ~oha 
Sfm 1,·olt k~11~·RZrrií!Wri:b1·n ros~z, 
Kl•n·,. S.lnkf'RT.tci ur1\l 1• lc-HI kOzl1'1k'n·, ma 
r, ,luk 
hazníia,; 1i ... 1.1,•ldfrl 
a 1 11.1110~ 1.0lj!'ája 
Tornyay ).fihál_v 
A Zeppelinek ősei. l
tuclyl·t a;1;onban a nyilvilnot---ie.gra m·m jutot okokbúl m·m ismt'lelt S 
1 is jür,·,muwkkt'I ,.Zt•mbcu. .Mily me Magyar ábránd l{I ,ztu~okh n \ fum-ugor ll\l ' 1 tonegán és vidékén 
uyomoru„ILl{o:.ak \·oltak a megn• Ei;ty mtle11k l1•tthajot kisérleti iokou~ •ot mar s.rn,te tulságoi.au 1 
lo:.itiu,ukaL- ct'lzó kisérletek. Ta- mintakt'ppt·u 1869 juliu11 2-áu lila- Egy magyarorv~14;i fogolytá- t1Hlom1tnyo~ akribiu.\al toltof,!'ct1 Bo16 J6uef testvér képvueli a 
. T b'I 1 1 ·i.iunt kiutiink rajuk e~ fel- lán unu ltaZ érJekttlen, ha ezut,. riott r'rigy&-1 Shell :\lond Lake- Lorbim khillcí tudósaink az oa1 éli i•z_ .. ~·
1·!1 m_, kopo 11) 8 h_a a til'rtk Magyar Bányiulapot és fel van 
lrni~111::0fit::;,0;~;: u.~~orufa:t:=~ il~l'z;.ü; ~z tmlikét auuak hogyan Q't' és ll'nyep:e a köH~k~ö. KZer- beu, ('aliforuiú.L~n .hiator n~,· t8v~_li roko'.iaf'K bizouyité~~it ku- :n:I~-:~i;Joz~!k ~ ~ih~:zna: _-jh&t&lmuva a.a eJó!isetési pénsek 
,·lt'"lk ki t-ket fn,tctt róla jóelöre; in,lult mcg a munka. mely a 7., P· kr:u·tböl állo:t: - elos.zor is. bá.- alfttt ~flY nagy.' '.·ppm ~--a~ e ce~- tatJak •• ller~ket_ e~kozolnek .a tem 1,•rarn:•11tumuu~:n11Z1 kfa~~0111!eJv,t.elére. 
a valós/ k,,y· bé ÚUl',;Jlt>k mu- pt>lin ft•ltalálil~\-al ,·t'gzödiitt. rom. heng~rbo!, m~lyeknek ~md- i-a {·p1t;tt hrlyu1t·f,{bt>n 1:tllt1tott k1. ftrdl· t•s la!'°" ~1r((IZ koponyn- mh~ze van a ma,. rt'le m~3au ÍI~~~~~~;;;;;~;;;;;~~ 
g 
1 
•1 -bb (?. · t' \ l •gt"I h itlf',·onatko1.6 kí~rle- egyike azaz labny1 hoaszu es át- .\1: t'jl't'tlznrk 1•p1wn olyan i.zivar kon, nwgsznlaltatJák a hallgatag fl. a o, mt " 
~:~~t~~;.t~;tt~~:(Z' t: h~li~~d:: k; ./a~:.~ikai E1)·1·1iilt .. Allamok, ml·rúji.ik _busz hí~nyi ,·olt. E hen- alakja volt, mint _a m~i 7.l'ppt>lin- tii'. ~iiz.011:·ös J<Z~moj,~<lo~. mí!ák t_ü• I adof,!'a-tá 
8 
Balatontól. 1 ~ ~ ~ ,1 r(IJ 11] o{ ~ 
uuín~·nak. Snjii.tl!iigoi-, hogy ép- hnn frttt<k. _g ki-.í•rJ„li·k rredmé• ~:·rt'k m1.ndazonaltal ~k .. b~u- 1ts>k fs t>g~. ha~m1~<'hct láh.bo,;z. rt,lt•ke~ ::s '.~t•sck fosa_lunya1~ lt•s1k ~1ap:yar tudb ... ok, ha AZ oroii1. _ 11 ~ ~r~, __ -~J 
JWII ·a7. frlelt ml'g leginkább a vá- n~·i·irln a ~irntifie Aml'riean ér- .-aguk h11.romnegye<l reszel~ vo_J- ,.z~1 1•~ .. a k_11z,•1M1 t1zeru,gy !ab át- da kuzon)o-. .:S(•~~•m1'1r.t,,1 •·~ 111ft fogolytithorhan a1. í-jszaka ]('~záTl 
á,. k . ~I f lelő li"<ilette a tudó~ világot idiinkt<nt. tak hcngl•ralakm1k, rucrt kctíclül mnilJu, na,Mal. vagy -.odronnyal 1t~·ar pfuzr,· \HltJKk rei a ,ogul ._ a hadak utja világit az i'grn,., 
~:k::1.t,~:t~k• h~~1~ an;:~:eve- .\z emlitl'tt folyóirat tg)· köz- kuJ)ban. vi:gzmlt:k. A h.~rom _hen- kiiriil.font ~;~lrlhdilhól _úll~tt. Két t'·, zür~~n ... za,·ak:at. a11~~·l)1..-k1wk mig kiiriiliilit.-k a tfi.bortiizl'l ,,M 
st•filwt tudhattunk: _ a li-gi há- lt'mÍ'uye RZt'rint Anclrrwll dr. Prrth g,•r t'~'.'"Z h_o.ssz_aba_u erOl>l'll O ze ol.dala.1: M7;11r_11ynlakt1 kt:Mz1Mkek és IHl'l-! h111n~·t11.Ja_n l~an~t01hfll !Ulti hallgatjátok egy fásult, id!'g'('tl, 
boru. \mboyhan ,·olt az, aki soknt ro~- ~·.olt ~otve es nzszmtei.en ri_-.ku~t. l111t11ho v,,g,•n t'IQ' rsa,·ar volt tn- mo1trnr iszn,amk ~st•1 tá.madnnk ,•gykedvii Jryiilekezd monoton I!'~ 
:Uit tu,lhattunk crröl esak egy lalkozolt a hadi lPghajózáual ~ J t~t u._llap~tban ~~t\'cu.ez~ kobl~b- JPtl1•\m1'.s. zárnyakk_al, _nwlyekm·k lt•~· -· .\1. oro:V. haihfof(ol). tomp~ llas,ai llloraját, nem t'rzitek-t-, hogy 
t'.1,·tizecllli·l e,zelőtt ist :\íilyeu ki- lt•tl'mf's ,·a~yoruí.nftk jll\"Rri'~.1,ét ar. uy_1 gn Ít'1:' bdt•Ju~ l'l> otzahd• mo~l(ntn~a.r~ .('g~· gozj(1·~ s7;olgál!. kvzonu.,·.t·l, ,ai;:-~ hamha umulal 1 ,ilyl'II rokontalan, mily('n ti sh•,:r. 
t-'iinyhitii ,·olt a1. emberiség a kö- tfU•\I• ki"t'rlet('kn" áldozta. JJt;g .. -;1.ttz f?utny1 ?o~dcrov~L b1~~· . ,\111111.1 a l~~r11~ 1s1~Prtt't1. 1.11rt h~- ~al nsz1 t111~om~sul t'7:t_az, elöttl'lt('lni. ár\'8. éli mai;:-ányo~ a ma-
zchnnlthan a kormányozható légi hají1jának tul11.jdonkt'ppt•ni jf'lh•• Az igy e_lkesz1t~tt h.-~ha~o 111~0- lym •~•·n Jnnak hizonyult a.z Av~- ,·rtlwtt-th•11 ,•,1 l't•ltal~_u Jáh•kol. lt ,"'yar. mennyirc a ma~a karjii.val. 
_ _____ ~ nyos kormauylapatau•ru keszulek• 11tor. f'llt•nbf'n a 51:aba,lban ez IS uwly1•t komoly. ~m·muveget éa né- t-• kardjilval. a ma,ra lelkC'vtl ;,,. 
0 0@)@)@)@)@@@)@)@)@)@) kel volt l'llátva. Ezalatt mintegy ak .olJ·an volt, mint a tiibbi ko- l1a 11ziirk1• 11:akállu ('l!lhf"rek liz- 1 hitrwI tör utat a7. elleus,~gt.'-; ni• 
@ 1 l•anninc lübbal, sok so<lrounyal ~ n\11 l1 h'·~haji, t'pp ufó!'~· ki ,·olt 111<•k nlt- f'H 1wm ig,•n AkAr JiuJ. 1 pek t>tdt-jt'bm p nrm l'rzitl'k"' 
@) 1 kíitelekkel IDl·gcrői;itYe, C!lY nlld- ti',·<' a ){,j;!iíramlatok hahNí.nak. laui a rí-gi roknu~ilgrí1I i11 a mr117.. ( milyt•n büszke, mil~·en azomorn, 








· BANKHÁZA , 
SSAVE B NEW YORK Bámulatos Gyógyulást 
idéz elő a beteg szervezetben a valódi 
@) ! 1,y1~t, u~?·nevezl'tt _i-zal~u fugl{útt : PtNZKtJLDtS : . Oket ueg,~n~e'kd ~. r1agy ,·í-r- 1 iai:tyar Ár\'asÍl~ • • • ' 
® 1 a lt-!{hllJOSOk szám1:1ra eti eunt·k 8: : _7.IYatar forgo!.Zf'l fNlaur f,;Otlorta, r~==~=====~~~~~~~~~~;;; 
@: ho.szában_ 'belül egy Kima 1tÍllt!O i: :,t:t:0~~':!'~b~•• ~:: f ,,. is1_unctlrn é.s tá,oli Wrni;rial ® 11101.gú ki1tPI \'Olt fektctw, ame- f i:tronabba.11 11:UldOm bua. : bí·rc('I alá, ahol 1•gykoron állitó-
SATURNIN 
".\ Z f;l.l·:'ílT\I," 
Hi..u •ulat, gondolkodb, a l('lf,t müküdt'&e é• minden IILOll(iU 
z ajl:Y\·tlllvi,I van 0811Zt'fll1Utf'flben H!\11;yadt11Ag, levertM'lt, klme-
iillf>II, hlP1t•••tlll[. Altalllnoa Ullltl gyönges\'g, ulall[omltll, mind Jl"lel 
a lt)l'IUt'olló éle-tl•rönek. Ha ön i.llandOan ,;ogNl19"ge1 t!.1 tlh•tvldi.111 
o 1aJt lenni t1nt1 fejjel, f'rő!I testtel. eR#-naégM éuaael h J6 NU-
hlkeaö tehftat111e1. ha l:ln a munkát • tulterheltlJé,:e-t, bajokat, be-
teiti;éJtt!kut 11',:yóznl /la e-h·i.elhE'lÖv(> akarja tenni, UKY Vl'II)'t'D 
v.ilódl Ool1tl\r-féle S \ Tl H\I '\ fl;l,1-;1 1T \ L T . Ez a k~tllnl'I a,6gy 
041 a lt•l(ldtuni;blt fo'.t.('r(' az idri,:hajuk 11ak, Ll,-ill t .. ,J• , ... J1nl1bja 11 
,,·r11d, hi:Y a teet n lndl'n ·~er\·, t ellAtJa erOH•I, ect1i11ul-Jgt'l N 
. " 
Életkedvet és tiszta vért 
> uttl al, t!on:•tét a.onal f:'. :ll .l-v 
al. . lnk zükl„ 1--' . ,ik a b•lldor. 1th lZ 
\ t'IQ('II hl:t.011)0,,, ltle111: na1io11La S \ Tl n ,1 ,T a:,; UlAloltá.~ 
.. n•ri u t: 1·n).,l(I ldl'~t'll, J;)l'lll:c:t"'~I:' llll"f('IZUJllk, \{-~ feluju l, IIK'k• 
thl.lul (·~ enu(-1, l..u \ l'lkM:U•IK'n Ön l'lltf-.:,;,..:•JC:*-" I tluu.nolnl fo,:, 
lR:\ . 1 U \ C'I,( $1.0(1, ;J U\E.'J( 82..50, 0 ihl'I{ 8:J.00. - l 'o..uín 
uu·l(jf' 10 ct•Jltlf'l tóhh. 
óvakodjék az értéktelen és ártalmas 
utánzatoktól! 
@) 1) t'll valami ,-ulyo„ auyag el(y C.'iB· 1 A LEGOLCSóBB ♦ la..:os rokonuk, a nagy .\rpád:, "" 
@) \"üt é,-, a tt'rl·m e~yik ,·t,getc"1I a má• NAPI A.RFOLYAM i majl'yarok t'h1ó fejed1•lmr illlott Ili 
1. ti;ikig Tolt tólható. MELLETT 11dal111u ha,lai dmnhoru paji'.Sltrn, \ aulvtiim"" rt·ml~zeríut a te TE l.»:S J'óTALT~T VA.I,LA- l'llwlteu 1'ík árYa 11,·omorultak : ri·;n kü;t'Jh:rt" '",•-;l•lt, mt•lv f1•löl , U)K J ~ :~~=R~OLDE- : pislogó iintllllatuk mt'•ivtn .a halál 
 
! ,-11.1-ulUl\k nl"mi t'Sfst• ,·oit. Ila a BaJit Jdl fel fosou. éi,Jek6ben t t ~ s7.(•nn•li1:s. 1·r1.Í<.,i'•Hi. jli.ttck, a 
: s1.1lytömegt•t a tt'rt•m hát!>(Í véKt' ~ 1ZJ::,.Uc•,:• ~~d:rn~ f knncsukn Í•ll nulka h11Jtotln úri-
ft 1,.· túltúk, akkor a lt'ghajó viz- l'limhoz ford-.J. löJJö■ -a : 1isi t'Dlhl'rn)·ájukat. mig v{•J,Ct(' ,·a-
i-1:mtt--. in'myban, helyzetéböl tiz, lrjotl fJ ct.mre: 1 \,1mi ir1tnluu1.1 forilulnt a ma~ya-
l111s1. foknyi eJhajlo!t helyzt>lb~.ju- RUTTKA y JENŐ nk karilmja1h11 h11j_tott11 .'i~d._ ki~ 
@) tolt h ha tg)· keves terhet kl\·et- ím,· mo,t azt akarJák k11.ut111 ro• 
@) tt'k. t'llwlkrdett és ezzel 1·,ry1Jö- i 106 AVE. B, NEW YORK t ,1k, hogy 11k i t,.;.tvl-rck, 1•1,0- il 
@) hm a rája ható felsöb~ lengöre- • 1t1•1•11111 1 • • 1t•tIt1111 • au)·iluak fiai, ei;ty c lit.Jra t'lu.a 
@) ltK l'lör,• hajtotta. Mikor aztán ,..,.,.-• .. •••••~ kadt hervala!l len:lt>i miucl .. \ 
~ a ki\·ánt magas.,;ágot elfrtt!. a sulyt •E&J KJTIJNQ AJANLAT '4111 rt'!li tollJ.:"Yar ábránd J%ivlí.r,·án3"\ 
@) a.t,·rt·m t'IÖrt!sZl'be vonták, minek . ÁZIRÁ.,._......,..._.,. -- ~ t 111Joklik le moi;t a magya.rhoni 
@ k,iwtk1•ztébrn a IE~hajó el!t•nkf>ző ~ , ~ou..6.t„ü~ 4 ... rn....i fogol)·tábor fold!I.Ziirke em• 
® mi.n)·Lan ismét ferde helyzt•tht• ju- , ~ ·-~ - bPrí'tdf'j~ felett. & ke,g-y,i. i-.kola 
@) tott ~ hH uiran('kkor eg)· keYé,. , e,0\)9'>~ =-=~= • 1 lll'li tanitb DugonicR ,.\ndrii.~. a 
@) ~ázt. 1" hoe.Jtol.ták ki, folytonos ► ziRA • Mlibáboslelkú és poitáz6 tudomá-
@) 
1 
c;f1r1•h1:1tolú mozg1:1 1 ere~zkt.Jdt __ 41 nyn TTorvlÍth Tshin, a n·jtt'lnwt 
@) a fohlr,•, Ekkor fi.dán uj terhet :.= 4 Tih(·t hindu kolo toraihan ősi tit-
@ j t, lu•tf'tt f,·lnnni s egy eröscn telt =-~ ' hok_. i.zii-..pnt'.,kt(l ~)·ujtfl 11.f'k, 13· 
®i~iiztartúhúl. m(•lyct maguk alatt ~ . JF<",rrn-..... y {..,_nma ábrá11,lja pr6hál 
\ rnlo'><II ow~n'n, l<- lhe-to ""aki" f'11)l'n('<.("n II f<'ltal6U,t<,J 1•1:(•n • rl- @). lrnrdtak a kiszalm(l~lt gázt 11jjal =.:::: 4 ujra llll'g'Y8lói.ulni: magyar ro-
Kelet Ohio és West Virginia magyarságának 
figyelmébe 
Bemu.ta.tJuk KOVACS DEZS(S urat, aki Kelet. Ohio és 
West Virginia áll&mokba.n fogj& a. napokban & magyarságot 
felkeretsni, hogy velük a. világbirü BULOAR V:tR TEAT 
megismertesse. Ajánljuk öt bon!itán&ink tá.moptáaába. 
VÖRÖS KERESZT PATIKA ®lpúlolti,k, i,mfl, mmt clöbl,, fol. • ' .. •,:EJ'• , lkon,n~ kmsfse ,\,sin tnrka és 
@) Pflll'ikedt1-k. E1.t a1. eljár!Í.f1t tct- 1.11Jr.n-R 1•mb,·myájn között. 
8901 Buckeye Road Cleveland, 0. @ ... , ,,..,;.,, me,i,mftelhct/•k ' l),. mo,t hmoi földön I,h,t ku- MARVEL PRODUCTS COMPANY 
(0), .\11dr1•w11 dr., mint annak iddt'n f P. Lorillard Co NcwYorkCU, : tatní az öaök f.tigm!it tatár ko- SlO LI BERTY AVE,, PITTSBURGH, PA 
S:@@®@)@)®@)@@)@)@) irtltk rMa, tett is egy utazáat, a ~ .. ,._..,..;. • ._..,.,..,. po11yákon. kirgiz ajkon, ftt•orgiai !!====================c!i 
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~ világháboru. Angliában ugyanis ugy van, mint Amerikában, hogy fizetett ka tonaságot tutanak. A munkásoknak nem tetszett a kénysm-soro,ás Ili+++++++++++++++++++++++++++++•+++++++++~ 
eszméje és kijelentették, hogy az ellen roég fel is Jázadnának. Igy ♦ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I■■■■■■■■■• + 
OROSZ GYOZELEM? híit az angol kormány meggondolta a dolgot és továbbra is C.'-ak szép ,ft : ., , : + 
szóval és pénzzel csábitják az angol fiatal t·mbt>rt'ket, ho~y •·áljék + ■ AJA N D EH.' ■ + 
Mint mikor a haldokló utolsót mg-kapál, az oro:-.zok llf'Dl pusz hös bclölük. Dacára ezeknek a urh(,zst'Keknek, az angoloknak nn + : ■ + 
tulnak t'I ant'lkül, hogy helyenktnt nr okoznának ,;ulyosabb veszle&.é- már vagy kH millió emberük, akik közül egy milliónyi lehet a francia. + ■ • : ♦ 
geket a. németeknek és az osztrákoknak .. Az _utolsó. héten Oalic.iá- k h h'rt ti tt k + ■ ■ ft 
bon mtek meg bennünket és - sajnos - sikc,ult nek,k '°"' hate,e, hmti•«·n. de eddig 1';;~;o~I~ö;~;ö;. a · + : A MAGYAR BÁNY ÁSZLAP OL V ASólNAK : + 
Ol:!Ztrik-magyor katonát elfogniok. A győzelemben azonban nem ~o~ Amig Xémetország és Ausztria-)fagyarország a sajiit népt'töl ké- + : INGYEN , A, SZLA' MPA ■ + 
örömtik l<>hetett, mert azóta ujra visszaszorították őket és ,·al&;zi. é • Id' ·· t {> + ■ BANY ■ + 
nii, hogy ez rnlt az utolsó szenzációsabb szereplésük Gailc.iában. Fu ;~:~~:~:é:e~::u ~~i~~:!as~::r:;:~;z K~';r~:;
1;:k ,a;(>n1:é;t, s::,·~;rt + : : + 
tfu..uk kö,:bí'n ti.ibb, mint tizczer embert hagytak hútra ez az ország semlege,; és mert nem pártolja ep:yik küzdő felet sem + ■■■■■■a■■■■■■■•■•■•■■■■■■•••••■■■■■■•■■••••••-••••••••• + 
FUT A CAR SEREGE A NÉMETEK ELÖL. (8 szerintük) hát sietnek az rllenst'.•geinknck e~y C'Z~•r millió dollárt t Minden magyar t>AnyiszHak, aki a :\lagJar Bányúzlapra : 
Az oroszok tulajdonképeni főhadiu~rege a németek elöl fut Ui.ga kölrsön adni. Hop:y ez-.e a S{'mlrges1;{>g, vagy az 8 g-yönyörü {'ijárá~. + egy évre eWflzet, aJi.ndék.ba killdJilk e:.tt a le~Jabb & -+ 
kőzel(·bcn. ltt mCg több, mint féhnilliónyi oro.<;z katonaság van egy\ltt amit Dumba nagykövettel ?sináltak, azt igaz~m csak 6k_ ~udnúk m:r ♦ t&l:~:,t!_:~ •:i:*':5~h::;::1::~~:ftm1:::.P::- ♦ 
a. Nl'mctországból é!i Oaliciából kivert hadseregek roncsolt maradvá- mondani, annyi azonban bizonyos, hogy a Ilt'metl•kek t·:-. ~ O!IZ~ra . -1+ f!flT éVNi meghOMzabbltJAk H elll'.tbet&t, vagl.8 bekiil- ♦ 
nyaikéut, ti.e ezek !iClll tudják mcgakai;ztani a ntimet elönyomulást, magyarokak idáig sokkal ti.ibbct ártott a háhoruh11n Am('r1ka, mmt a -1+ dJk aa egy dollirt. még egr évre., a mostani lcJirata.ktiól ♦ 
mert hadi!eh;zcrelésíik oly nyomoruságo,,;an silány. hogy lö!cgyver többi nrilt ellenségeink. + =~~n~;~n~d1u~= ,:;::g~.:,u~o::;,é~e ~t~ + 
sem jut. 8 fe.le ~at~ná}u.~aa~; "l"o· na okban mintha némi ldkesedést A bl'kH re~~ =i~:P~~!lt~:i;~~:i~ kdl n}:ugodni + ~~a~:,t;/f! -~~i~~!fte=/•'im=~ ~~ a= ♦ 
Az oro~ car ,ez.-tt•.," , ... " . p b k •n t · lán olt t·"Y ujabb téli báboruba és borzadva ní.rhatJuk. hoiry mennyit szt·n- + Itt kltb:etJük.. + 
öntü.tt volna a \'ert h_adsere~be, ez azon an csa P! ana ny1 t 1 .g vb·á' '";~lnek majd iEilllét szegl'ny katonáink, akikt-t télen nemc:;ak az C'llC'n• + AHRT ADJUK A LAMPAKAT AJAND:tKBA, ♦ 
mert. a folJtonos ruta!i, a. ~l?~enlete.-. ,1ssza,ertseg,i::;_g a. {' ~~-k\. st'g hanem a rettenetes hideg 1„ pul'lzht Mo!it még i:mlyosabb ]{'1'17. a : HOGY A MAGYAR BANYA.SZOK ♦ 
uya a lfü,zerdm.ek, annyira lesu~esztette azh or~z s.r;gk e t l'k:' lwl~ zet mert az olasz határon, az .Alpe~C'ken, retteneks Jndegben kell + Ismerj· ék meg a legJ· obb lámpát : 
hogy most már Angliában is esa egy nagy uc, owegne e m 
I 
z majd kuzdemok, meg aztán benn Oro!itországban sokkal hui1 gebb + ■ + 
oro11z katonaságot Ila a most Coly6 rettenetes nl'met-orosz harcokban van. mint minálunk. (';;,ak az vigasztalhat hennünket, }1o~y az olaszok + lal,'llíil,,..:1.- A ZAR + 
a nl'metek dontö sikeru gyözelmet aratná.nak, akkor a,: oros7. hatl<.I'- mi>g különi.i!ii>n meleg ,·idékhez vannak i'lzokva l'c, minden magya: ál- + a vtlig lct"Jobb, les- -+ 
reg marad, ánya t•l lenne telJesen vágva Pl•trogrúdtól, söt maga a fő. dozatért. aki a hideg miatt pusztul i•l, hat ola1,;z marad a harc.teren + er&ehb, legköoJ• -+ 
ví~re>ti lli VUVA.•lyeztetH• \-Olna Ebben az esetben az oro,;z kormány r ..L b~:rd ~~~ .s.... 
l'a a e.ár Mo~kvába, Oroszország koronázó váro~áha fognak mene- meg- a11y, a , . , . . • .. "T. 
kiilni. SOROZ A MUSZKA IS. .wh•,~:;,~t:;;:;:s::d:1:::.::ra ~~~::~k:;~~~::~~:~bh~~e~s::;e~a~s,:t~ : ~d!r:!~~ : 
méllwtő, hOR'Y a következő tHen nem fog ann~·i jó maizyar fiu eHa!y- + nyL!lz aJind6kba + 
Xemc!'lak náhmk soroznak, hanem n mu,-1.káknúl j,,_ ahol pedis ni, mint az elmult é,·bC'n, !sem annyi faJ,":yos lábat ~,; kt•zet nem vag- + =~ :fe.:!-7::n!':ii + 
állitóla,:t öt milli6 katona volt fegyverben a háboru kezth'téu. Annyi nak le. + fizet a AlagJar n,.. -+ 
embert hivnak be állitólag az atyuska hideg birodalmában, hogy nyolc A téli háborut most már ('sak igazán ('gy kiilöni:ii; csoda akadá- ♦ :!°~:f,:tt:f e:; ♦ 
milliú katornH képezh"~"l'IJ('k ki egy t•sztl'ndö alatt Í'S kHs,'.igt.Plen, lyozhatná meg, ez a C'soda azonban, ugy látszik, nem fog bekövetkez + évre meguJltja 
69 
+ 
hogy rendelkeznek is. egy ilyen na.gy katona-alkalmas tömeggel az ni. Az éjlizakák már most is borza!.zt6 hidegek ~-t'hf é1. katonáink + -..;e=-:-., ~~iil~ az uJ~ ■ + 
oroflzok. 3lás kérdé.:. persze, hojty mit ér majd ez a rémes nag-y had- ol~·an ('mberfeletti s21'll\·edé!if'k('n mennC'k ker,·sztul. amilyt>nröl ne- + meg u centet a esomagolial & uilllt.ist költ.16- ♦ 
sl'rcg, ha egyszer nem tudják felfegyverezni, már pedig az oroszok és kiink alig Jt,het fop:almunk. + gül, mert. a 1zil.litút Itt ltllbetJü.k:. + 
• szövetségeseik "' év alatt sem tudnának ekko<a hadsmget hadi- SZERBIAN KERESZTIIL. ++ ■ -Küld1"ön be most 1 dollárt és 25 centet ++ 
sz('rekbl eUía.tni. lgy csak azt érik el e roppant tömeg behivásával ~\z angolok att61 tartanak - va\6szinüleg t•gl'sz helye,-,·n - hop:y 
hogy elvonják őket a. rend{'S és békés polgári foglalkozást61 és Orosz Szerbián kereAztül gázol majd az osztrák-nt'met sereg l's Törökon.zág- --f+ és megkapja a Magyar Bányászlapot ♦ 
or'l:17./lg nJ·omorult muzsikjai. akik idáig is hihetetlen nélkiilézeseket nak aegitséget küldenek. A törökök D('ma,myira embt.•rt. mint inkább + + 
S7.PIIVCtltek, nl6sággal éhen fognak pusztulni a következö énkben. hadi anyagot kfrnek, amib,il nekünk töhb nn, mint elcgendö. El- + és ezt a nagyszerü legujabb fajta -+ 
ODALENN DtLEN. határozták tehát, hogy a szerbeknek nagy segilségct küldenek t's kü- + lámpát. ♦ 
lönösen azért szeretnék a románokat beugratni a háboruba, hoizy ne + -+ 
Az olasz határon a mull héten teljesen a mi oldalunkon ,·olt a kik nC' kelljen csapatokat küldC'ni a királnryilkosok hazájáha. + aminek az ára magában véve E GY DOL.LA.&. Ne ♦ 
hadiliZert>neSi' és az olasz f3parancsnok sietett is jelenteni, bogy a rossz ELF OGOTT UPVISELOK. + várjon u elöfiutés megujitásival aem. hanem ujit- -+ 
idöjárá..s és a nagy köd miatt verték meg öket a magyar bakák. Ugy Az atyuska birodalmában, ugy lát.szik, mép:is csak bajok vannak. + l:t. art meg moat, hogy ön is megk&ph&saa &Z egy ■ ♦ 
lát.szik. hogy árulással és nagy szájjal nem lehet győzelmet aratni é!I Hirtelen bezárták a k~pviselöhflzat. Sőt annyira bezárták, hogy ti-1 + ■ dolláros &já.ndék lámpit. ♦ 
?JaRzoNizÍtgnak az le.sz ~ sor.;a, a mi .~~g mindig volt, hop:y most ti zc·nnyole kfpvieslöt is elcsuktak. P<•r-.1".e {'Zeket. nem a képviselőházba + MiJ J' 7 -+ 
1:;zonyatosan meg\'erik okef. Most kulonben a magyar-osztrák kato• e!iukták, hanem a börtönbe, mert azzal gyanus,tották őket, hogy for + yen a ampa. ♦ 
utlk olasz területen küzdene~ és a talián_ok te?etetl~m dühvel ismerik radalmi hangulatot terjr~ztenek l's hí,,:adást kt'szitenek elo a cár _biro-1 + A ZAR lámpa. a. leguja.bb fajt& és a legjobb airp. + 
ht', l1op:y 1wm tucluak semmJre se menm a huboruJukkal. 1 du1.máb?-". A nép nagy nyugtalanságát, me~Y. a f~~y~o1~os Yereseg~k- + ré&böl kéuült, ka.rbájd Iá.mp&, amely erősebb é1 -+ 
MEGINT ROMANIA. 1 nek a kóvetkemiénye, esak fokon.a ez a hrut11.hs elJaras es ugy látszik, 1: mégis könnyebb u összes eddigi lámpáknál. : 
A hojnyikok nemzetsége megint fészkelödik és ujra táJuadással olaj lesz a tüzre 1 i;::~i:~ ~~~z;~~;;~.ukatása. i + Sárgaréz égője van ... 
feny1•geti burkoltan a monarchiát. Xcm szabad elfogultnak lennünk, A németek M!'lzedetik a vasuti 8ifü•ket BC'lgiumhan, hoi;ry azokat + nem pedig k6, mint az eddigi lá.mpák:nál és ez u +. 
l's nem kicsinyelbetjü.k le Románia táma_~ását, mely végzetes lehet rjengyelországba szálliti-ák, ahol nagy sziik!il'g van a katonai vasutak- + ég6 háromszor annyi ideig tart, mint a k6Ml készült + 
Magyarországra nt'zn•, de két.siigbf' sem c:-.imk a román támat.líu:i halla- ra az élelmi1;zer és a katonai t'l'lapatok szállitása vl'g('tt. A bC'lgllk nem + régi fajta, uonkivül pedig lecsavarható, ugy, hogy ♦ 
tára. Bizonyo.~. hogy gyá.'-Z, jaj, és sirás lesz Erdélyben is, ha a romá t('hetnek t•f~)·ehet, minthogy tiltakozzanak a németek 1·ljárá1;a ellen + a sötétben is egy pillanat alatt uj éJ6t tehet a lá.m• ♦ 
nok ('Si'~h•g 1:tiirnt•k: mert ~1a az oros.z~k p~sztitottak ~[árma~o~ban. ,:,-. nem l'r~rk el ~g~·ebet ~ ~~ltako~Ú$sal, minthog-y a~~ t~il~másul v~• : pira.. Ebb61 az ég6b61 egy t ucat csa.k 10 centjébe -+ 
eY.t•k a ,ad olahok meg nagyobb pusztlta.F.t vt>gemck maJd Erdd}ben, ~zik. f:s ig:r tovahb szálhtJak a suwkt•t oda. ahol !iZUkst>1,t11k nm ra + kerül. -+ 
az jajgat a. legtöbbet, aki utoljára jajgat ~s az oláhok is c:-.ak 112y be + 
kaphatják majd & legyet. mint ahogy azt 87. oroszok tt'ltl'k, akik biz- A SVÁJCI HATARON. ++ Nincs forrasztva -+ 
tOóB.11 nem fognak száz eszteutlön belül ujra a KH,rpátolmak szemle• A s-,·áj('i határon óriási esapat ij,-szt-_vomí.s.okat esiuálnak a frauei- a lámpa részei nem forrasztottak, hanem e'"' dara~ ♦ 
l,•ukt.>dni. itk ~s az ola'v.ok l's ezt azou a t·im,•n rs111áljÍtk, hoiry ar. angolok su- + 0 „ Jt 
BULGARIA A HELYZET URA. rint, Svájc is Xl'metor~zág pártjára akar ú.l\ni. Ebhül ugyan ei;t"y szú + b61 vannak préselve és igy nem lyukadnak 1oh& ki. ft 
sem i~az, de annyi tény, hogy s,·áje n,·m fo(tja ha~yni semle111:.-.~é11ét. + akárhogy od&vagdossa. a cipőjéhes, + 
Mint általában a balkáni válság kezdete 6ta, ma is Bulgária a 
helyzet ura a ki.s államok közt és bizonyos, hogy ha Bulgária bele-
egyezett éá szövetkezett volna az angol terv kiviteléhez, ma ellenünk 
l1•11111• az egl'.'i.Z Balkán minden szemét nációja. 
A bulgárok azonban nem felejtették még el a 1;zerbek és a romá 
nok piszkos eljárását, mikor őket a balkáni háboru utin a porig aláz 
ták l'.s nagy a va16szinüWg, hogy ha semlegt•S nem marad, akkor 8ur 
hiii.t fogja megtámadni, hogy a Szt>rhek által elrabolt bulgár területc-
kt•t vissza.vegyék tőlük. 
Oörögor»zágot szintén el'lak Bulgária bizonytalan álládoglalása 
tartja viS!:lza att61, hoi;ty magát efü•nJ,ge-ink karjaiba dobja, mnt 
egyrt'.'l;.7.tÖI Tiirökország, másrészről pedig Bulgária könnyen cl talál-
uák öket porolni. 
A DIADALMAS SZIKLAK. 
A Dardaut'llák Yáltozatlan rendiiletle.nséggC'l védik a török Már-
níny•t('ngrr bejáratát és az nngol-f.raneia. ostromlók vérC's fejjel buk 
nak \'issza nap-nap után az erőszakos rohamoktól. llire járt 11t-mréf!, 
ho,cy az ola„zok Í!i kiildt•nek katonákat a l'IZOro-. ostromához, C'Z azon 
ban nem sokat változtat a hclyuten, mert sok katonát ök maguk sem 
nagyon nélkiilözhi'tnek, ha. Hf'dig ke\'C'-"t kiildt>nek, azt a törökök 
,n:inAf'n látják, mert hi,iz kétségtelC'n. ho11y könnyebb k1;z a harc az 
olaszokkkal, mint a franciákkal t's a7. angolokkal sz1?mb('11. 
A FRANCIA FRONTON. 
A nt·met-íranria harctéren r\lp-nap után vt'.•rc!'I harcok folynak, 
<'z,•k1wk a jclent6sége azonban nagyon kiC'siny l's inkább arra szorit-
kozik, hop:y a ka.touaságot foglalkozta.<;sák. 1\•rnu;l'IZdes('n ott sem fo-
lyik gyPrt'kjáték, mert 87. clmult ht'ten a hivatalos j('irntt-~ck sze-rint 
ele~t·tt legalú.bh tizi•,wr t•mber ott is. De rz az orosz harcok mellet~ 
lt•lje,wn eltiirpiil. .\. hadi,;zC'rcncse forgantl6ságánál fogva különben a 
franciáknak \'Olt ki~('bb helyi sikerük, IIIC'rt efly nagyon fontoi; hid 
l('romholásával meglehctÖ!len sok kellt>metlenst'get okoztak a n!'me• 
ti•knek. De hát a harcok francia földön fol)·nak l's amikor a franciák 
rlromholnak valamit, azzal ,·igasztalhatják magukat, hogy a !.ajátju. 
kat teszik tiiukrP. 
NEM KtlZD AZ ANGOL. 
Az anp:ol n(>p belátja, hogy Angliának S<'muli oka uem YOlt a há-
boruba. val{, avatkozá„ra, csakis a nagy.tök(.s,•sk, & nagy urak (>rdeke 
t('tte azt szüksége1'.,;é és nem naizyoo bolondulnak a háboruért. Erre 
vall az, ho11y nem akad k,·1111 ,,zámu embn, aki katonának jelrntkez-
zl'k Í'i így az angol kormány arra gondolt. l1ogy kéuy,,zer-sorozáat 
rC'ndel d, C!iakugy, mint utilunk Yan. 
mt'g a szövrtség('St·ktöl s,·m, l's h•bt·t„f.g1•-., hojly t•p('ll az ő SZl•mt,•lcn- + Az akasztó1"a + 
sl'giik hajtja majd a kis kiiztí1rsa.'llígot a n{>mct,,k karjai küz(• l's ak + -+ 
kor a:rtán megi»zák a szövebl'!Z'est•k a beestth·n h.azugsúi:rok l's ravas,: + erös ennek a lámpának és nem történik. meg toh&, ft 
fondorlatok k('serü levl'i. + hogy u megluulna. és a lámpa. a sapkán meg. ♦ 
A PAPA IM.ADKOZIK. + mozdulna.. ~ 
A római pápa, aki szeretné a hí'kl't hf'l~·r('á\litani, kijl'il'llh'th', + Fényszóróia ♦ 
hogy belátja a kisérll·t lehett•tlt•n voltát (•s felhaf,?y t>,:Cyel6rt' a bl'kt>- ++ + 
lt•rv kivitelév{'I, de imiulkozik a hadakozó folekl'rt. .\rtani r.,•mmi erős, biztosan álló fényu6rója van a. lámpának, + 
t••wtrt- ll{'m í1rt a_ plÍpa !mÍljo. u~y l,át'-7.~k a;onban, hog)· nem is ~a-,:nál + ir.égia egy perc alatt lecsa.va.rha.tó s nem lehet el. -+ 
!<Okat, 1nt'rt a wr tovnhb folyik F.uropa atokvf'rlP csata-111t•zr111, 6, a rontani, ha az ember a tartályt lecsavarja. -+ 
rette1wte!'; puc;ztulú.s koi;ai v(,~t't m(,.g rt•IIH~lni ,,,.m lehet, P•'(lii;t" hát t Könnyu·· tisztítani -+ 




finom Jit.sz.6 kirtyit lr.üJdük J)Ollt.áo bfr wt'alvl' 
CSAK 1 DOlllR-ért. 
Hendel(-s<ael egriilt külclJt' a tlotl,rt. l!r, 
\SS7,01\l'OK! 
\'al6dl hazai \~l,~Tő-K.\11.TYAT küldi.ik 2.'5 cent tlrt.fkü bélJegért. 
Kl-rJl.'11 nagy k(11e-. ,rJegyztlket mJ11de11tfle hazai K•zdaditi ner• 
l'inmok. füszcrek ('!-i minden mMI ha:r.a.i ,rukról A.llEIUKA LEG~A· 
Gl'OBB 'L4.GYAR ..\RURAZA.T6L. 
EMIL NYITRA Y 
TT FIRST AVE.!'HJE NE Wl'ORK, N. Y. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
a karbid tartály egyenes fallal van ellátv&i tisni.tani 
+ könnyü, piszok nem maradhat benne soha, de ha. ft 
:off odf is üti valamihez, el nem törheti. ki nem lyukad- ft 
• ------ + + + Nagyon nagy fénye van + 
+ a lámpának, u ela6 pertől kezdve tiszt.a, nagy fénye -+ 
: van és két.szer annyi világosságot ad, mint bármely ++ 
+ más lámpa, Altalá.ban ez a. lámpa megér kétszer + 
+ annyit, n.dnt bármely más ka.rbájd lámpa. ♦ 
+ RöVID IDEIG ADJUK + 
: a l.á.mpá.ka.t, küldje be hát a.z elöfizetését azonnal és : 
+ a 25 cent szállitá.si dijat és azonnal megka.pja a lám. ♦ 
+ pit és a. nyugtát egy évi e16fizetésröl ♦ 
+ Aki ügynöknél fizet a Bányászlapra, + 
: rki la.punkra. e hirdetés megjelenése UTAN a vidéki : 
+ :!~!::ka,;js:1az u!~!dé!~!~!l !~:t s:!f: ♦ 
: litá.si költaég rálizetésével. : 
: .. : ................................................... -+ 
+ : Levelét igy cimezze: : : 
t : Maóvar Bányászlap 419 E. 9th st• : : + ■ t,.I t New York. : + 
+ ■ ·+ 
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1915 1'ZEPTE:\IRER 2:'J. MAGYAR BANYASZLAP 
APRóSAGOK. Kérdi többek !között az édes ••• ••••••••••• ••••• ••••• ••••••• ••• •••••• DQ DQ A legjobb fölfedezés Idegen 
álarc alatt 
Myját: : -
Az olau haduintérr6l - Ami - Oszt elolvasták kendek • le- Ba' nya' szok bizt" os1"ta' sa 
a legjellegzetesebb: - Karintia, \'eleimet, amit irtam f 
OLYAN N!l:V, AMELYET KöRtlL VESZ MAR A TUDOMÁNY 
BAB:liRJA ÉS EZ UTAN A BAB1:R UTAN A MEGGYOGYULT 
F!l:RFIAK MILLIOINAK HALAJA KÖVETKEZIK EL. - MERT 
Akik százszor uem.benéznek a. ha.-
lállal. - Kémek a tengeren tul 
é! a tengeren innen. - A s.zok-
Krajna és Tirol lakosága nemcsak - Ilát biz' nem, édes fijam. w est Virguu·. a és Virginiában 
hogy nem ·veszi komolyan az olasz Gondutuk, hogy ha majd egyszer 
há.borut, de még csak nem is akár I hazagyüsz, maj' elolvasod te üket 
F;))DJO 
kényelmetlen, terhes, buJktllásaal 
N rNtelkedétlael J!ró befecaken-
deiélhtel pröb!Ita a beleg tér!! ba-
Jtlt e!Allltanl. A körülményes. aok 
trobllt okozö bt'!ecakendezN nem• 
csak két8'ges hatAau volt gyakran, 
de néha gyuladtboa AllaJ)OtOt ho• 
zottlétre. 
\'t>le müködéal'l éa a JlODQ.p;;:tAJ 
megöli a bajl elóldéiö méregnek 
még a calrtlJtlt la és rrlu, ereje tel-
Jeuégében levó rérfluvA. teszi, a 
kit eddig ledorongoltak a1 éJaza· 
kal elgyengüJéeek I a bajjal egy-
ütt JAró tünetek. 
nyá.s .spiclik. 
hinni benne. Hiába vittek el min. nekür~ .... 
den épkézláb embert katonánakj ... 
1 elhh-Juk a mAgJ'ar binfi.nok figyelmft. • ml kedvem biztosllá,. 
~unkr•, mely a legjobb & a legmeg!elclclbb a binfii5zemben1ek. 
(Mgünk régi, lsme-rt., elókeló cél é9 ilgyfelelnk mind meg 
umnak elfgedrn a ml il.z.lell elJirá&u..nklulJ. 




Egy főhadnagy mesélte az aláb-
bi furcsa lopás históriáját: 
- A szolgám a zubbonyomat 
tisztitotta az udvarban, - mond-
Ja a föhadnagy - amikor egy is-
meretlen egyén nyit be a kapun 
Havi $1.65-ért kap 
40 DOLLAR BETEGSEGlill."T 
40 DOLLAR BALESET SEG&Ll."T 
100 oor,T,ARTól, 500 DOLuA.RIG TER.JEDO BALALESETI 
SEGtLYT, 
Hogy a magyar bAnyis-iokkal könnrebben érintke:u.ünk, magJar 
i.l,:ynököt SU!r«Sdtet.tünk éti megbLztu.k vége a plnmogO, buJ011dlt JtltuO, 
restelkedó ke:r.eléal mödnak: Most 
a J)()D0-b61, az egyszertien beaie-
dt>tt l>Ol>ó-tá!Jlácskákhól eilvödlk 
fE"l a vnékbe u a pd.ratlan hatO· 
E"ró, amely azabAJyo:r.za éa frlaalll a 
nemcsak a férrt uenvedett a baJ• 
tói, de a bajAb6\ tömérdek uenny 
rertözbette meg a ceal4djtlt ia. 
\ IOST f.>.S J<~ZK\'Tl:L 
Xemcsak az europai harctéren 1·~ Jungschützéknek a középisko• 
dolgoznak a kémek, de itt Ameri. lai tanulókat, az otthon maradot-
kában is, a semleges Unio 'földjén. tak: - asszonyok é6' leányok, az 
Kiiztudomiisu dolog, hogy gróf t·gészen apró gyermekek, nem is 
Bernstorff, a német nagykövet, tudnak és nem is akarnak tudn 
,s dr. Dumba, az o-..ztrák-magyar semmit az egész :iszonyatból. D 
nagyköHt körül az angol kémek- hiszen nem is éreznek semmit ed 
t ts igy szól hozzá: 
Horváth Gyulát ott IE"het éa ott la leu minden gon• 
doe férfi \lf~I.I,IÓ:'.\' \ 'F; ZSl-:Uf::UEX 
a DODO tloboz. 
rn·k egi:;sz raja szaglá!o7.. Minden digelé az egé!lzböl. 
- Ezt a levelet a. kapitány ur 
küldi a főhadnagynak. Választ 
Upt'si.ikre gon-aoi.an ügyelnek, lfég a kis 'falukból, melyek a várok. Box 96 Ethel, w. Va. 
minden szan1kat l'lakarják fog- front közyetJen közelében van A szolga behoz1:a a levelet. 
A családi tisztaság z Felbontom. őre. Hi ~s hOI,!')' a. munkájuk minél teJ. nak, sem lehetett elkergetni a 
jel!ebb és eredm,>nyescbb leRYen, ..1sszonynép<'t és hiába dörögtek 
rnn több nő i-; közöttiik. Elökelö nz ágyuk a fejük felett, még csak 
r.·egjl•lenésü, finom ladyk. akik• 11 na~y bömböl(•$ irányába se ve 
l,0,1;1 rbiünkro üzletet. k~!W11, 11evilukben pén:tt ,·egyen fel b, 
Ez í1llott benne: hi>Jyl ügynököket ne,·enen k.l . 
A BECStlLETES TUDOMÁNY ~S A TAPASZTALAT EZT 
TANITJA. 1•1•k a nöie. ·t'giik azonban csak tették a fejüket. 
1-:1.os1..tm: ·" \SOJ>sZOFl: e.rta álarc, hoi;cy az ellesett tit- Vt'gre ii,;, hogy nai;cyon ne Iá 
~ ;eet~C:-r~~ÍI~~:~!·, ~g:;::,\:!~!: ké~il~e~1T!~Jiuli01:~fr~;fny!::d:t kokhól facsarha~sanak pénzt. hatlnnkodjanak a katonaságnak 
bajnak tebt'tl ki a környeietét Is. muan lgaiolja, hogy bajban azeu· \ h•g\·('szNlcitnl':scbb kémek o !, derék etappckommandáns, aki 
~~mu~:!k a h~~~~E":laa;;::!~t, !!dT; \'edö férfiak, aktlr !rl11<eu uerzett, 11iik hOrábúl kerülnek ki. Az el- 1-ek nem igen volt szive a sok fe 
elldült (elüregedett) baj la rom• ~~!:CS:.1t!~~~:~tbadv:;~ak "a~.;~~) mult 18i7•iki török-orosz hadjá. 1:t\rcst•léd ellm karhatalmat Yagy 
:
0 ~~t~!:~~a!~rg:r;1:!':1 8~~;;:: !:.:\.!~a~:n; •• ~:1:~o~'.a~ :e~!!: ra! óta valamennyi háboruban a -..1.i1.toruságot alkalmazni, munká 
iet épségére. Akiben csak a pará- ~~Jük éa au•n·E"zetilk ruegediése ~wmnkra nagyon fontos szerep ra fogta az otthonmaradottakat 
uya Is megvan még a bajt okoiO Altai fokozott E"röre kaptak. .\ jut. A plevnai c~ata után az oro- :f~lelmi:;;zer tzállitásra (.s egyéb bá 
méregnek, ai uemcaak n1a~a tlsz• ~:!~de ~~
1:i~!! iri:~~I~ t~i:~\!:, !.t.Ok húrom k(•mu5t fogtak el, a 7imunkúra fogta be a sok asz ~::~:;ét t\:. tlnUltalannA teheti a :eg ezen-ezetének tlnt11d.ga felett kik azrnl Yédekezlek, hogy há- :;;1.onyt. leányt; krumplit tiszto 
•· rt>mhöl~yek. Mikor alaposabban gatnak a kenyérsütéshez, dagasz 
- "Ha sikerül jó, ha nem, a,k. National Casualty Company, Detroit. kor is jó." 
- Ugy lát11zik, egy örült em- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1:.er nn odakünn - gondoltam 
~ai;z:amban, . de kiv~nc11i ,·oltam Ulf....,IUtl': -"'-lt"'-lf.llt~lltlt•.,uuuutlt.llt•.1t9UtltllUtlt•-•uuuuuuuut.lU'tll ~-·•·"'"'""'"""! . . ' ,. •.. ~~"·"='"'"~ The ForstNahonal Bank 1 lloc::;;zu id8 multán buta arcea.l -~ 
ti, vis.,a pcivátdinmm &, e,t EBENSBURG, PA. ~ 
mondja: ...- LE GNAGYOBB, LEGEROSEBB, LEGJ OBB. ..... 1 
- ~~erult nrki. · ·, T6ke és felesleg., .. •• ..... _ ... $330,000.00 ~ 
!'.Z.:~it~.csoda f - kcrd em ft-lbc- ! Rendelk~ésre álló összeg ...... 1.400,000.00 E 
__ Ellopni a kapitány ur zub• ?': BETÉTEK UTAN 3 SZAZALtK K.A.M.ATOT ADUNK. I 
bonyát.. < ._ .......... o1, .. ~~~101~~ "111n1,._••• 
A szimt.alan bevált próbával szemben nincs vita; a törvényileg 
védett DODO, a. férfiak mediciná.je., a. caa.ládi tisztaság öre. Haszná.--
latához nem kell fecskendő és egyéb körülményes kura.: egyszerüen 
be kell szedni - a mellékelt utasitás szerint - a. dobozban levő 
DODO tá.blicakáka.t. Egy doboz DODO és egy doboz DODO-szál á.ra 
$2.75. Két adag $5.00 és biztos lehet, hogyha. a. mellénye zsebébe 
hordja a. DODO-s bakszit, akkor magával viszi a család tiszta.ságát. 
Rendelését a. felta.l.ál6hoz és egyedüli kési:it6höz igy kell cimemi: 
llll·gvizsj?Ú.ltúk őket, kiderlilt az, tanak és tisztára mosák az átizza l-----
hogy sem háremhöl~yek. sem pe- dott fehérnemüket. A felnőttek 




Hizött kémek. De vannak igazi gy('rckek pedig egy koronát. f~ 
kémnök is. Killönösen sok angol }lálí1sok é6 bolclogok, hogy ők is 
ki•mnö dolgozott az angol-bur há- mint apáik. férjeik, testvéreik é 
l,oruban. Az orohz-japán hadjá- rokonaik kivehetik a részüket 
rat idl'ji:;n a japánok az Azahi ne- !.iiborub61. ha már elkellett hin 
, ü nagy cirkál6jukon el is fogtak r.iök, hogy egyáltalán nn hábo. 
('í{Y orosz kémnőt, ki a hajó ágya.- 1 u a szomszéd$ágban .. 
it akarta tönkre tcn11i, de az utol. •• 
-.,í pillanatban Iefogtli.k a japá.- f~en, a kr-nyér, a j6 kenyér to 
160-Second Ave. 
1 
New York N. Y. nok. Ugyanekkor történt, hogy vúbbi i.zenzáeiója arrafelé. A bé 
az oroszok elfogtak egy japán c11i {,s budapesti sok péknek a. szi 
PARTOS• e. MIK.LOS kémnőt, aki aknút helyezett el az ,·e meghaf.adna, ha látná, hogy 
vegyész és gy~gyszerész. t-gyik orosz állásban és villamo~ mh-soda krnyér jár errefelé a ka 
tlr6ttal lúlta azt el. Ezzel a vil- tonasft,:!nak é$ ne-m napjában há 
lamos dróttal kclll'lt volua az ak• romszor, mint ők hirdették em 
_____________________ 1.át íclrobbantani. Az elfogott heri•mli'kezet 6ta. hanem it.lland6 
FIGYELEM! 
A MAGYAR BÁNYÁSZLAP UJ CIME: 
bi.esitjük olvasóinkat, hogy u:erkesztőségünk és kiadóhivatalnnk költözött és kérj~ 
uiveskedjenek minden levelet uj ci.m.ünkre küldeni. 
Ha valakinek nyomtatott borit.ék van a -régi ci.m.m.el, a.z ezentul is megtaJ.áJ. bennünket, 
J.St tehát ne dobják el 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
214 East 13th Street, New York. 
,1apán kémnőt Stösscl tábornok, hnfrisssütPmfóny. C'élzatosansü 11.!:======================= === ====:!l 
Port-Arthur védöje halát,a itél- tcmí-n_vnek hivjuk, mert tényleg 
tc. A legutóbbi balkáni háboru flz. olyan finom és olyan jó, hogy 
iil('jén érdeke-s lelep]('zést végzett alig hisszük, hogy valahol hozzá 
l'gy bolgár tiszt ep:y török kém- ja hasonlót lehetne találni. A ti Bányászok Pénzküldöi! 
Fele~le,i:""' a 1H'1ukt 'iew Yorkba kiiltlenl lol'ibbltás ,·(-&::eU, a n r\ 
{.Ital ('Sllk ltft•h'-ro111 uaf}l kk-E"dehnet oko7.. Telj("I felf"IÖ"11é,:t 
uwllet.t fl legoic,,.óbh1u1 (~ leggyon;abban kiildjÜ.k 11é11-iét ~ kéz.. 
1..-~ltJük önnek 11. 11ruguit a. 6u·e,·(I t,.aJátk('-'lÜ aUilrá&ihal. 
lrjon még ma pénzküldö ivért. 
VIRGINIA LEGISMERTEBB ~ S LEGJOBB 
MAGYAR P~NZKIILDOI . 
K07.,,JEGYZffl &: Jogi. núnt katonai il1t7eket sui.kuerüen ellnt.6--
zün k. Mej:h&ta.JmazAaokat., 11zerz&f&tcket., küt.elezv6nyeket. 
,·alamint. mi11de-n f ajt& okminJokAt külUtu.nk & koI1%Ull 
h lteleslténel ellitun.k. 
EGl 'EDO U 11,YPA.TTA IRODA \ '1RGl'N"L\ A.LLA.\ WAN 
ELVIINK : P ONTOS 1':S BECSIILETES KlSZOLGALAS. 
Tanó.cscsal mindenkinek ingyen szolgálunk. 
Pontoe dm: 
CSÁSZÁR, VASS és TÁRSA 
Bondtown, Virginia. 
1111vl'l szemben. Kún'·házban ült, 
,;.., l·,zrevC'tte a tükörből, hogy 'I. 
hiíta mi)giitt iil egy dei;cúns uő. 
lklt'pC'tt ar.tiau l'CY türök férfi, 
megállt a nö előtt, aki .kihuzott a 
hajíliJc'll ('gy cigarrttát és átadja 
a ~zó nNkül tovább menö török 
fi-rfinak. A ti:-.1.t rlött 1,?yanus 
11ak tiiut fpJ a jt•lend, köwttc 11 
ft'·rfit és pg_r iir,•s lllt'll{,kuteába11 
l1•tart6ztllttn. A cigarC'tta két vé 
p\n YOit c,;ak dohimy, belül pedig 
·,·utlkiviil f'rtt'kl's iriisok voltak 
ii~sZPl,?_viine. Fél6ra muka elfog. 
tí1k a n6t is. )find a kettöt föbe 
léitt1~k. fg-y dolgozuak a uök, ha 
1..í-mszolgálatot kell teljl·site11iök. 
J:nrfangos11.k í•s llll.:'.!YOII nehéz az 
1·sziikiin tuljúrni. ők a harcban 
,. lló orsz.ígok lei?n:Uf\·obh ellensé-
Jrl'i. A mosrnni h:lhoruhan i;, na-
Zl's diviziónál naponta tizennégy 
1•z<·r fris.'I kenyt'n·t ~iitnek, de ez 
a:r.tún olyan fri-.. · is zamatos ma 
rad még egy hetes korában is 
P,int amikor a kl·mencékböl ki 
jon. öt,·en százalfk buzaliszt, hu 
111:oniit ,1;1.íizalék kukorica. buszon 
Öt százalék krumpli. A katonák 
:obban 11.zeretik a békE"idObeni há 
zikeny?rnél. mint ahoi;cy jobb i.<J 
Plánt•, hof(y ki)m;ny t"8 ímiv,;mag 
is van hPnn('. 
t 
=====================I i::vnn i.ok kémn<1t fogtak már el e~ 
.\. -..zlovéu lakoság ut·m tudja 
bell•t'lni magát 11 húboruba és ko 
t•wlyan azt hi!.zi, hogy hadsere 
~iink az olasz határon csak gya 
korlntozik. Egy kis köz!'.-éghen a 
liiúro,.,zta,: pariuw-..nokot kellet 
h•k,·{1rtl'lyoz11L Az öreg asszony 
;:kinl'k a Juhát kiszemelték, vál 
;1g azt h:mgoztatta. liogy neki az 
Íq,eyhoz f<'h;r,wmiii nincsenek /\s 
••••••••••••■■■a ■■■•••••••••••••••••••• 
Szégyelje Magát 
A betegség baj, de nem szégyen. 
AZ. AKINEK OKA VAN RA. 
~l)Jlen ~t.f·rt lrja 1111•1,: hl211Jom 1110.l nz Un httjli.f, {S-..7,.l ntl·n f-i ld· 




t'.., uok ha.su.á l11.u1 után ö11 Is ul;) !olt.la C,N"t.Hi 1111111,át, 111.l ntha uJJ'-
s-iüJctett ,·olna. 
Ne a hirdetés legyen nagy, 
HANEM AZ ORVOSSÁG LEGYEN Jó 
II .\ Jó, PR l :-S';, H.\ T,\'iO~ on, ·osS.\ GOT .\I{ \ H, AKKOR lllJOX 
\ ftG '1. \ \\! ERI K .\ 1.J.;GU}J,Kl JS,1F, R1<:T 1-:s1m n r,\ T I K . .\,JAHOZ 
.. ~HRE \ C'1'1RE: 
Szent Erzsébet Első Magyar Gyógyszertár 
9115 BUCKEYE ROAD CLEVELAND, Ohio. 
,nlam('1111~·it kin~gntt'k. A ké-
r1ckkrl szemben nrm ismernek a 
l·aret,~ren kiin,yörül1•tPt. 
1,0]1a m•m is ,·oltak. 
lh•lyt•s, \'Íll&._zolt a kvár 
0-
0LASZ-N!l:MET HABORU EGY 
AMERIKAI GYARBAN. 
(l·l_ve~iuáló akkor ha-..zonn;gy 
í•11u,·t',Irt hl'ly1·z,·k 1•1 a szobába 
.\zok clí,•ksze1u-ka pu-.zta fi.ildiir 
\ dl'lroiti Ford ~úrban a.htí i--. 
h;>ruriil "itatkoztak u munkiísok. r•:'.!:,- 1ír1hal ké!-,iibb aztán jdt>nt 
,Jo, Oppo, 1•gy rn>m,-t "t.iirmuzí1-..u kt•zdt az anyúka 
' 
Tl'IIHkiíha "Zt·mt·l.lt• \'Íl'!la 1·'!'y olas,:. T11líiltam már matracot és 
1,uk. hogy Xt'•ml'toNZÚI,? mqr tud ií:;y1u-miit - motyoj!'ta - f'lfek-
\('l'lli mimll'u or-1.';<70t -;orjú.han 
i'!-, hol,!'y 01. olas1. naprPnyPs hadi 
.111 Jt,.._1. a "nrxt". 
1-:z !.Ok volt uz olnsrnnk. aki 
tdtlP~t>s~j!'gel i/,!'_nk1•1.C>tt 1m•gcii• 
hf"t azon 1111~1! a g,•n••rülis is, söt 
m,;g a esászúr ma,1ta is, akiért na 
f'OUta rOllJ!YO~ iitv1•nké-t fillcir di-
jat fizetnek nek('m a kvártélyért .. . 
fo~~\.:tan~;:~/;!~~,~
1
~~:: Rf'nilt>low .\ katonáknak ('~y kisebb fo. 
1yó,·izen kellett úthatolniok . .i\fár 
t,ir(, líir~}·aM tE"rmfben jiítszórlott 1•ir:rsztih·án yaJamennyien a tulsó 
li•. ahol a német pnnas1.t tett. A parton vannak, t•supán egyikkel 
!~::~z;fhv~::;:u:•llia\1.1,.._ztolla a ha hajl6dik az őrmester: 
=:::::;:;::::::;:;::::::;:;::;:;:::;:;:.....,,\ doljo:e :;;!~n, ~::t:~s:;;\~~;a 
Both Phones No 189 el,!y n-v6, akivel nagyszerU üzle-
Gaskins és Dagley ,,., fog kötnL • 
Temetkezési vállalkozók Ez hatott. Az njone azonnal 
és bahsa.moiók kl-rl'.'sztül g!lzolt a ,·izf'n. 
18 W. Poplar Bt. •: 
llilRISBÚRO. ILL. ~ebcsiiltn1 keriil haza a harc-
•~••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••----------- ll·rröl a p .. i csizmadia fia. 
T HE STATE BANH. 
1 
ALAPITT,\ TO'n 
1 ÁLLAMI BANH. 
1 ALAPl'rrATO'.l"r 1 , ... , ... 
37 4-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAPTöKE $2,200.000. KöRtlLBELtlL 16 MILLIO 200,000.00 KORONA 
A State Bank kliense a ::'\TEW YORK CLEARL\'G IIOl',!;iE.nak, melyhez a legnagyobb ban-
kok és Trust Coml'any--ok tartoznak. Ez: intihmén~·nek 475 millió dollár tökét és 2 billió, 
639 millió évi forgalmat két)visel. 
Bete\'Öink, illetve klieu...,..•ink köz.! tartoznak többrk között: 
Uew York állam , . . ........... . $376,000.00 
Az E gy. Ali. Postatalo:érpénnl.ra .. $197,000.00 
New York vá.roa fizet6mesti.re 
be!iut havonta. . ...... . ...... $190,000.00 
tanitók, rend6rök, tüsoltók stb. kililetésére. 
E ROS MINT A GIBRALTAR SZIKLÁJA 
A S1'A'J'E BANK az utolsó 20 év alatti emdkC'déi.ének kimutatása•: 
\ 'AGYOSI A.Ll..APOT: 
1890 janud.rban .. ., 470,000.00 •.. 3,290.000.00 korona 
1899 .. .... $2,300.000.00 .. . . . 16,100.000.00 korona 
1904 .. .. $8,600.000.00 ... ... 60,200.000.00 korona 
1909 .. . $H,800.000.00 .. •.. 103,600.000.00 korona 
1914 .. $28,000.000.00 .•.... 169,000.000.00 korona 
llt'l)t>Uétek nc-ht"ieo k~~tt 1lén:ieteket a State IJankba kanuu.o-iálll (,s megú~ ,·él{f!tt mert a 
St•t.e JJank egyike _ama legrégibb & legnagyobb bankoknak, melyek Ncll' l"ork Allaru DaoJdng JJe. 
1inrtn1<••l1,-Jének ff' ltil,tfeletc alatt állanak. 
A STATE BANKNAK KÖZEL 100.000 BETEVöJE VAN. 
~agy üzleti forgalmunk lebonyolítására (·s t. ilgyí1•leink kt·nyelmére HAT fiókbankkal ren. :, 
delk.ezünk. .\ State Bank a leggyorsabban, legbiztosabb&n. a legolcsóbb árlolya.m és teljea 
asa.vatoaság11w\lett küldi pí-nzét az ó.haziiba. \ 
The !Suatc Bank roi;laU.-.otlk to\ ábbA 1Wn-ibnált.ás,...1, haJ6Jegy eladáMa.l & núnden a bank-
.-.:udmu'ihu ,·álCÓ ügyletekkel. 
HAJOJ EGYEKET EUROPABOL IDE A HABORU ALATT IS E LADUNK TELJES F E-
LELöSS1:G MELLETT. 
Taruícrot, íelvilágositást bármely ügyben szi\'escn és tcljt'sen dijt3Janul ad The State 
Lank. Trjon magyarul The State Banknak és Ön mai;cyar választ fog kapni. 
1 
The Sta.te Bank nyitva van reggel 9 órától este 8 óráig. Vasárnap és ünnepnap kivételével. 
THE STATE BANH. 
1 
37 4-378 Grand Street <nEPT. M n, 52-54 Norfolk Street, New York. 
-~11· - -
0 L e s 0 p E N z K ü L D E s 
JóTÁLLÁS tS BIZTOSI'UK MELLEIT 
100 KORONA 15 DOLLAR 50 CENT 
4.. J. Durchinszky Box 132 Logan, w . Va. • 
!: - - - - -·- ·- -- - ·-
Borzalmas 
számok. 
As orosz eá.r hadserege foglyok-
b&D egy hónap alatt háromazás. 
huuonötezer háromszáztisenki-
lenc, m&jus másodika. óta pedig 
egymillió hét.s.zá.megyvenötezer és 
hatuás embert vesztett. 
IIIAGYil BANYASZLAl' 
Hogyan hal meg Szerkesztői üzenetek. Egyenlőség! 
egy huszár. Meri& Pá.l b&jtá.n. - A meg• Testvériség! 
adott Morga~town•i eimre küldött FELHJV Á5f 
Menyasszonya levelével a. airba. levél ,·isszajOtt. Kérjük, tudassa . . • . 
-- velünk ugy a korábbi, mint jelen- As Első Kobány,. Tilwnér Am4:1-
A kárpáti barctérröl irja. egy h-gi pontos cirnét. Addig is tu- ka.i és Magya.roruági Egyesült 
magyaroruági lap baditudósit6ja datjuk, hogy itt általánosságban Magyar Munkál Betegsegélysö 
a következök.et: .'. munka ro~~zul megy, nagyon sok Egylet és Munkás Bzövetkeze!e 
- Errefelé ellenségeink jártak. embt•r van munka nélkül és mi azt elhatározta, hogy hirom hónapig 
~yomukban az aprólélekzetü és ajánljuk, hogy csakis abban az kedve~ény mellett vesz fel tago-
nagysóhaju falvak teli vannak a t•.,;etben jöjjön ide, ha jó és biztos kat a kovetkezt'Ské~pen: 
A német ft'Shadiszállá.s jelentése fájó, bugyborlikoló emlékekkel. munkára hívják. Várjuk beC'sci 15 évestt'Sl 30 év~g .... $2.25 
:cpr:~ :ö::~:~:t ~ué~=!u:-r::~ Telisteli, mint a a.irha készülő lé• IHelét. - 30 évestt'Sl 40 évi~ • • $3.25 
lek a halálos ostyával. l;irók'a• N. N. Pond Creek. - Ha. hozzánk 40 évestt'Sl 50 é~g • • • .$4..25 
tisttC"t és 269,893 orosz katonát, ófalu, Nagy.Polány, Zemplénoro- ir, irja alá a. nevét a levélnek. A.k- 50 év~t.öl 55 évig . ·.: -~·~ 
c.z osztrák-magyar parancsnokság :.zi, Sznia, Méhedalva., Telepócz kor felhasználjuk, de aki nekünk Ezen f1zetés .. me~ett rogtom S~· 1 
\Czetése alatt álló csapatok pedig és Tartányka mind-mind tele van S<'m írja meg 8 nevét, a.nnak a le- gélyben rés~_esül mmde.~ u~.lina f,. 1 
190 tisztet és 52,280 oroat katonát nak a. sanyargattatá.sok égctö és veleit nem vehetjük figyelembe. zetés nélkul. Egyesulelunk 75 1 
ejtettek foglyul. A cár hadsere- sokáig fájó nyomaival. ~ most, Józsa D. Ok is sorra jönnek. cen! _havidij fejében . fizet beteg 1 1:
1
;;::t :;!~;~~~;g;:;en:ip ~:: hogy a háboru fergetege me6'Sze .\IindenkiDl•k nu•ggyülik velünk a tagJainak 6 .d?llár heb segélyt, az j 
i.zitett elviharzott a dermedt viskók !e• baja, akik a bányá!oizokkal ujja.t elhunyt. ta!JaJ rés.dre„ 1_?0_ d~llár 1 
15 ÉVES PÉNZKÜLDÉSI ÜGYNÖKSÉG! 
li•ml•t. fll[)·elmeztetem öoöket.. hogy- \"é""°""r-eJt.l-k:kel nlt'fit• 
kt"re!'lt"tt 11fnz;1iket c,.u.k álw.la.m küldjék a.z 6-haziba. ~er1. 
Í'II telj(!!, JótAlhU E, relellSs,ológ mellett küldöm a 11é.n:i:t. H A.'\I.KIU-
( li\ t:.'\t'ltESS ('()~IP.o\:\IA utjin. 8 lgy a. Jecbbtot.a.bb é,, gyor. 
"abb is. Kfrjen mfg ma 1>l-1uárjegy:d-ket, mert az fn ára.lm a 
lc-golrsóbbak. 
CIM: 
JOHN L. LENGYEL, pénzküldő 
TRAUGER, PA. 
l, 1. - l'Ut"temben kaphatnak mlndrn(fle orn>88'got.. 11 legjobb 
htuihajtl, f.tt. 1·érUO<Xtltó :!.">. IJO «'nteti 1-,i 1. dOIIÁrO!I dOboWkban. 
~anu•I gyomor-cse1111ek. He1>eritor, kliL><lj bedön.l!lölé""'• ~ ~nl 
ii , ell'ekkfnt. Sebekre ,o·ótr)u;lr, 60 cent. Dia1u1. S61ibornesr. ~ 
<·~ 50 et>ntes ü,·e,:t"kben. HaJ11.n1>t'drú. hlU'monlki:k. mlndenféle 
huaki.iTI) u•k ol("<Ó Ar han, J,~IJ(ln zt1ebórák . GoldtHled !i-10-20 hl 
Jf,tAIIAs.-.uJ, (":!I 1-t karát.o,; uanyllöl Is k"11hat6. Hazai arany fülbe-
u1. Jt.k é°' .&:) üriik. Haui.l llhatoll fit toll nak ,·aló tokhaJ luu:111 1·i-
~zon JinlJa 2.'i cent. S1.ln·at hánnh~ ,·an .!':i:iiksége. JrJa 111'1(' ne-
kt·m. lón rn.lndennel noll('ilok étf a lehet.6 legolcsóbb '-rakat. 11Záml -
ro111. \nkltlru.zbl•l)el(t"t k{•rC'k, mert 80kan (msnlób61 Jc_, , ·c_, leznek. 
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EGYLETI KALAUZ. 
L Oúll6 Maou UAn1iu Bet.e~ 
gél,-6 E(t'flet, Glen Jean, W. Va. 
TacJa lehet ezen binyúz..ealet- • 
nek minden magyaron1il1 uirma• 
1úu li:eruztén1 ember 18 hNt.61 H 
hea korig. Fbet 50 eent havi ta,-t-
gt d!J ellenében fi dollir heti betes• 
aeg:élyt M balti nu caonli:ulú ..., 
tén minden eg:y91 tag utin eg1 dol-
14rt. A1onli:lvill kapesolatba.o. ?a.o. a 
Brldgeportl S1!h'etffcgel, mely 1000 
dolltr életbl1toalt.let ad tagjainak. 
GJO.léaelt tartja minden hó ela6 
Taór napJin Nettel Allred llidDAI, 
Snn, W. Va. 
Elnök: Detk Pii, aleln(lk BeniiUt. 
JiDOI, JM!nstirnok Saakil Antal, 
Jegn6 Nettel Altred, P4utiri •11--
(lr Nem• Jtnoe. Birmu b laottál': 




.' , . !öl, a füstöt pártí.z6 kémi:Dyek huimak. temetési koltséget és orokosemek I 
M~J°;" masod1k~tól, az oroszok ffü,tjével a íelsza.badult szivekböl annyi dollárt, ahá.ny tagja van az l=====================-l[I 
t'~len1 taroad6 badJárat megkezdé- is kiszitá.l Jassan-las!.an 8 fájó, .....,....-()-- egyesületnek. Egyesiiletünket az 
Egyedüli magyar 
közjegyző Clinch-
~etöl, az os:trák.magyar caapatok j ~ajgó mult. 'l'alpra Ali az élet, AZ OLASZ LOCSOGAS. óhazában haza vándorló testvére 
t•~ az osztrak.!°ap;yar parancsnok-1 t'brednek a viskók is. Rátalálnak in épugy fizethetik mint itten, é~ :•••••••••••••••••••••••••••••■••••••••~ ; 
sag alatt állo nt'met csapatok , ,. , . tér . , , él pedig három osztályban tehetsé ■ ( E KNICKERBOCKER 1 
642,500 legényt t's 2100 tisztet, a a. kcz~re es mm,t a I Jegpa~_e ~a(l,rban szitltflk a hih"án) la· geihez képest mert b1zo~y öregsé- • • • : 
field vidékén. 
i,fm<>t<'k pedig 1.100.000 embert a.ló! k1bug~g~ar10 patak, ugy om- liánt a bodik t·gy <lorcht•stni W. • • • ~--llf:II.II.IIOtlltll.ltltlitlUr.91Ut1it11tM 
r k I l k h d. hk • kesernseg. s • ros,ketO le• Va. bu,dosh;.,bnn. !(iihe soksn ahb• • hazába utaz : HARRISBURG, ILL. ■ 1 Betegek figyelmébe 1 




~~:oon~g:to~~t:f':.!:~~. te• miket egyszer örök:e, elfeledn~k. nem v~:t:\.ri:;:~~ -ü~l!~dt:~'; ezen egyesuletnek akkor is tag : F<IZOKA. IAH AK.\T. BUTOROKAT, SZO?rO.'EGEKET ~ ■ 1 a.jánljuk 
Legbeszéde;;ebb vult:k a K_ozto• a. su•ntt-neiát a.z t-g~·ik burdos ja lehet. Minden egylet nélküli : t,tXOLEIDlOKAT. : Dr. BACKY GYULA! 
f:~!~:!:;::gne:g~r::!;s;:gs a~~ \ata öle ég a Gazduranya alJa. E A tiibbi lwl\"t>~elt, esak a misz. magyar testvéremet elván& és b6- ■ fin nf,hmk 11.-Rn.l 1K' ,-:,:i1k'W'!g]etét, p~nzt tab.rlt -•• mert : Bt. Louai m.&gyar orvot j 
helyek lúttúk a legrclt('lldC!:iebbe• ter lef,!'yintt'tt. qr.rt•t a kt•z1h·1•l: ,•pbb felvil.ligositásért forduljanak : irulnk Jók<-.. o lcs6k. • ORVOSI KLINIKA.JJ.T 1 ~:t ;:11~:
1
:::r!l!~~;te;:~k_~ga :!::~ kct és a legszebbet. Hát i~az. hol'r f.!Yaláimtos;ou 8 titkArhoz. Bárhol is tizenkét : \ Z t.''Zl,F.T SZl<~mtF.s \ ·\~~~1r:~CAN EXPRESS OO. : 1631 S, Broadway, 
Krautwald generális elvonulá- hátunkba akart ~z11rni 1t taliím, tRg&al uj fiókot lehet alakitani. • ST LOUIS :MO 1 
né .. ~ ~~l~;r~:~n<'k i~ beillő mUS7.· ~a után száz i,;zcmmel nézték a jö- di· lt•j;?nlábh ugor ~u·kapta mo:-t. II. D%UNk Jinos, elnblc. -:,..,_• ■•■•■■•••••■ 11 ■••••••••■■■•■■■■■■■•■■■ Fekv6 éa fenj~ betegek 
ka birodalmat 11 ~il'Y hónap alatt vendö ~örtén;ndök:~ és nagyoo 1~.~~t::.~: ... 11 ~10~t.r~r~1: 1~.'~:~:t~at~~~f~ Sipos Gyul~ titkár. - ----------------------------------- keselése elv6llalt&tik. 
lako!<ságának e~y részétöl - a i,ok dahánkrol tudJ11.k, hogyah. \ehd gyiizni. mí1r J!Nlifl a tttlián Homer City, Pa. 
urmzrt szine-virág-át61 fosztották :~~lo:,k h
1
:I;t~~képen esett el. Hi. h~~;h;:!c;~~'. ~'~:;k ~:t'~
0
;1.·m:\~n;~1t~ Box No. 420, Homer City, Pa 
meg~ Ez a hatal.maq erö ,idegen :-;-yimee György rác fiu, a falu Partol,!IOr.'' utánzatai. E1.1•k (" 
orszagok_han, had1fo_goly tabo~ok. e zö·ével e i.itt a padlásabla• <>-.;ak \o'.'"OA°t1ak, ll~nrn~- ha arrnl ■■•■•••••••••••••••J 
han YárJa mejt a haboru vé,::et s to~ á/ nézte? na oki tartó tÜ• v~u ".~o. hog~· a kmwr1_11t f•mbn ■ J HORNER ■ 
}Jár Hnek, a hare id<>jl're nemze- . . P g , , UJ t•ruN' kap!o'1.· ut mar rsak ll ■ • ■ 
1„k , fi I lt k 1.1•rbarcol és mmd a ketten latta.k. PurtOQ'lorv wit1.1 1·l az 1•mh„rbi•n. : ■ 11 s1.iim ;a IIl<'.íZ 1~ a ·d. h . emikor Bánffy .Jemi bú.ró tizcn• lliit 1·,11k ·hadd locso:?jo11 az utí1n• • mészárszéke és füuer tw.ete ■ 
. Azt c.sa a mus1. tu Ja, o,::y ketteR huszártiszt elesett a Gazd• 1 zat: az id<',ílt'r•isitö, a1: iizll.ú 1·sak ■ 1211 GR.ABAM A VE. : 
n IH'J.?Y h6napi "hátra ffi{'nés{,rt" 1·· ('. (ik '[ l {T"t ll P11rtoglorv. {'n•2if' 1 rlollAr 6 ■ w· dbe p ■ 
holtakban é8 sf'hPsültrkben mit i:runyn; J~ll. '.r 1h30 ~;1 O O _r; ilVt'I!' ;, dolliir. f't·lt~ltílta. kés;iti ·= 1D r a. • 
ELADO EGY KUGLIZOPALYA TELJES FELSZERE. 
USSEL NAGYON OLCSON. NAGYON ALKALMAS 
VOLNA BUCKNER VAGY CHRISTOPHER, ILL .• BAN 
VALAMELYIK tlZLETEMBERNEK. tRDEKLODJöN 
BOX 346, 
Zvara Ágoston 
HARRISBURG, ILL. 1 
-A-, INGYEN 
~ mindenkinek 
eg1 K)"OllfÍ.lrÜ er.ép 61"8 kar-
perec, Jó 117.erkezett.el, töltött 
aran10Wu fedatel, telJe&eD 
INGYEN. Nt>m kérünk pénzt, nem kell 
hbalnJ, u e1;1 egl!h aj dolog . 
lrJoa mC-g ma a z:ni 27. aámu 
1-Jiolatalb.lr:lrt. 
Sl'ERLING QUALJTY CO. 
896 BROADWAY, 
?\'""EWYORK fizf'lrtt. dc rzckböl i11 hizonyosan van a az uran;,,a ef!')s ~. amitlt's t:>lll!lja a Pnrtos Patika. 1601 ■ • 
kit<>lnl'k egy olyan hads('reg. a ,.,.;g,.,ö lehelletükig tartottak a ti• ~. ,·onil ,\w Xt•w York, ;'\ y r■■ • ■~:1~t:V:~~m;:_nii ■• ■ = 
mil~·l·nt az anp:ol nPm turi kiállj- ;1•nketteshnszúrokl'sitt,ezrkkö• _______ -·-------------------------------------------
tani ~oha. ,ti~~z ::!!:!~ :i~::~~ ~~pnf:g:t:~~,!'---------------------------------------------------~ 
ko~l~7i1 \~:t:~<'~::~~ ::~~!ysá:~l;: r,·1 lötti>k a hegyet, majd á~yukat 
~::=~:.~~~;;;;:~:::;~::·~;:. tf::~::.~·~:~~;1::.~;!0::~~:,; 
_ a riatal...Agol {•s ní•i;r.,· hónap J,::iteni a huszárok t•llenállását. A 
alatt elvérzett. Tgen. elvérzftt. :::;·;~~it rtt~li~Lia;~!:~á:~~z~~~~~áe~ 
~: ::~l:s e~:!!~Xör!~ egyn~hány kiiúitt Rúnfry .Jenö báró hirtelen 
A rettenetes mus.zkavetJzteség, icle(lyenrsedett a h{'f,!'yt'I\ és kard• 
! hfihorn oktalan ts jo(ltalan ~el• i~~:~:~::/ot~:z0;;:z,~rs!:~ 





~!:~l~!l~~d:;! kat löv~ldözték. Az elsö tüz: .i 





is huntth Or0$ZOrsz.ág~t. mert b1• ,\;nint ös~zeroc;:.kadt, riigtön elö-
zony hosszu-hoss.zu ~de11; sok nyo• rohantak a huszárok t's talpra fii. 
~~:~~a:::e::~:~t ;:s:l•~;:;!~;: ~itották. Í\kkor Jöttek rá clt'Sször 
ke~_v~r:Pl ellátni. ~[i~ a húboru :~r~~~~l t:\1::r~•:,;z~·~:~~y{,~el:~s:!: 
ntam ir~ök nyomoruc:;á~a tart. ,,;fl\"kt'1.láb krzdctt <'"uszni lrrelé 
Oroc:;zor„zá~l:i~ af~emz;:1 "~)~o,n ,1 t;tön. Küriiliitte u~yanazok a 
1 
:lem szapor a ~ d k • f~a :i a.• 
1 
husiárok. f;-, t•ttt.1 a part'lf1I kezl). 
r~7;1.akr~~ a t;<'r /. rso · et~ 1 '" ,•2:r fira ho..,s1.al sza.kadatlnnul 
1n(1ra. Ha a H~r és a kiiunv fel• ~dh•k a1. orosz ap;yuk. , 
.IP .~n eá; ;;~:t ~~zo;; 
1
~ hiro<laJ. , ezt ~1. ,•i:::y i>mb:rl lő_ttt'k l's krr-1 
{br,·szti a nt•mutet és AZ Í\tkok Bírnff,\· .h·nü l~ár6 holt~t•st•A az-
forrác:;íit. a kényurnlmat leríi. 7.za I t.'.111 Hamp{'J kup1tAny tala~ta IDPFI', 
mairliról. a háboru, ha tulna~y l•s ,1 in~i•zked:tt ahha_,~ Mi, bog_\· 




FELHIV AS. -.;,•n hiányzott. Az oro.,zok telje-
ltdkt'rjük elörizetöinket és ol• si·n kifosztol!Ítk. 0<' a legdrá~áb-
~·asbinkat. akik netán renrletlrnül i'at. a h•2..,ze11tt"bhet mé~is meg• 
kapják meg a lapot, hogy erről hap:ylák nála: - menyas.<:-zonyá• 
haladt'ktalanul értesitsék a kia- 11ak le\•ele ott mnra<lt, 11hovÍI 3 
clflhh·atalt, hogy az azo1mal íntéz•\ t1•tle a ,_zivP fd,•tt. VelP tr• 
kedhess(·k a postamesternél. mették el. .. 
GYöZ. GYőZ. OYőZ. MINDENFEL:t GYöZ AZ 
t>llrnállhnlallan hntá!-1h11I, mel)' mint a hő11 magyar hmth,erei,i:, hár 
('7,("rfl"ll• {-.. faJW. ('IJrm,•'K illJa ulJát, ,·fgered.mfny(,IK'n 111{,ftl-.; 
.in(lt., JUZO:\ \ "ITJ,\ a J11llma.zá1·nt hon.A.nk be<·rkC'Z<Í l'('mlelő (,<e 
luUale,·lól, hoi;o nhu:i;i 1t&rJ11 
ANTALKA >':LET-ELIXIRNEK. 
111('r1. JffÓ7.Ött, ,·a.grl11 he,·M.lt olt 1~. uhol a Jegclfriihh nevü 0r\'011-
1<.íA:Klll M'lll tudtak ~lkrrt e l(\r11l, amikor arról ,·nn „ú,. hogy 111eg0 
flrtiintt"~~o 11. ,·{•r..,.-_(>jC(,ny,;(,A:1"1, s.ipadlJ'IAJ(o~ gyenJ::Nfl(<'t feJ~(,(Ji,. 
lf~l, 1,;,J\l.mjl. klmerUJt..(,g('t, ituwthu,ságot. hfitfá.Ji.<;t, derfkfá• 
j(L~t, g,-omorfl\Já~t. é-, még Mik 1nlu,t, lu. rei nem 8()rolhutli _bajt. 
'leA:a{"(,lou.a. a:,; l,m1olrnt, Hu1mrl1J11. a ,·ért é,i er&.111 a tudlil, 
-:Wn1l 
UJ :tLETERöT. EO:tSZS:tOET 
J,i:,.1oe,.ithttt magának l<i:!J'.': IU'I . SO. ha mfK ma megrendeli az 
ANTALKA tLET-ELIXIRT 
h•t'l)·hől et!:)· ih""1:A:f'I t'jt)" tfollá.rért, 6 iivt'ggcl G dollárért hiirhvm 
ANTAW "'PATIKA 
146 SECOND AVE NEW YORK 
NEW B R UN SW I C H.-TERRA CE 
_,e_.. ---- -- - - R-"l<~H' p~NS R R. ,.i,'! 
A MI BANYA.SZ BAll.ATAINKBOZ. 
E hirdetés olvasói közül sokan ismerik NEW BRUNSWICK-ot, New 
Jeney áJlamban, soknak van ott barátja. vagy rokona, ezek tudják, hogy New 
Brun.swick egyik a. legnagyobb gy6.rvá.rosoknak New Jersey álla.mba.n. ahol 
több ezer magyar dolgo,ik, 
A mi táran.latunknak két helyen vannak ott telkei, a.z egyik csoportnak 
NEW BRUNSWICK MANOR a. neve, ez a. telekcsoport már kevés kivételével 
cl van adva, a telkeken sok hú és ület van és az: ottla.k6k mind New Bruna. 
wickon dolgoznak, - e1:en & helyen még néhány telek ela.dó. 
A másik telepünk - amit tá.rsula.tunk csak néhány héttel ezel6tt 
nyitott meg - NEW BRUNSWICK TERRAOE nevet ka.pta. Ezekből is aok 
el van má.r adva, az utcák nyitva. éa a. gyalogjárdák felépitve vannak. A 
TELKtlNKTOL N:liHANY L:tP:liSNYIRE, A MASIK OLDALON PtNZEM. 
BEREK EGY ÓRIÁSI TERtlLETET VETTEK MEG, HOGY ODA HATAL-
MAS GYARAKAT tPITSENEK. 
Telk.eink árai most még nagyon a.Ia.csonyak, de ha a. gyárak épit.éséhes 
hozzá. fognak, akkor termésr:et.u:erüleg emelkedni fognak. Irjon felvilá.gosi-
tásért és térképért magyarul. 
ITT AZ IDO. - LEGYEN OKOS 1 
VEGYEN MOST, MIELOTT AZ ARAK EMELKEDNEK. 
-- KöNNYtl R>':SZLETFIEZTtS ! --
THE BACHE REALTY COMPANY 
egy réuvénytá.na.s6.g, amely New York állam törvényei szerint müködik 
FELELOSStGET V ALLAL, 
hogy a. telkek szárazak, nem kövesek éa nem mocsa.ruak, hogy a. tulajdonjog 
biztositva van a Middlesex Tittle Gua.ra.ntee and Tnut Company által. 
Hou betegség vagy munka.nélküliség esetén bowa.bb bals.dékot ad, hogy a 
vevö halála. esetén a tá.rsulat minden további fizetés nélkül 6.tadja. a telket az 
örökösöknek. 
IRJON BöVEBB FELVILAGOSITAStRT :liS T:liRK:tP:tRT AZ ALANTI CThlll.E 
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Hit, remény és szeretet 
t• három s;:() az t'id f,·11tartí1ja t•~{,,.z fi „Jri1,t, hisz ro.:mí-1 fKMZeret u cm-
hn, :imig i·l, tit· h11 b1·kö\"t>tk1•zik a hdt·~ég, akkor ~• 1n hagyja ,,J a 
hiti ,·., akkor r1•111,;Jkedik lt•gjobbnn. Hnnl'nyl'bt'll, hogy 11wg~y1ígyul. 
fiihiiz-fiíhoi kttpkod. i:;s r1•m,~nyí,h1•11 soha,,·m 1•,al11.tkozik. ha uzok 
pt"ldáját kiinti. 11.kikm·k száma zii.znrr-krt' ruic, kik .._z,·m·Nlt~~wik 
kiizep,·ltt' t•gy kiprúbált surht>z tol}· ru0tltak, amf'ly ma már az eg,:sz 




Elitélt. veutegetók. - A buda-
1•oti kiriilyi tábla julius hónap-
1,an tiirgyalta a meg,·esztegetés és 
lu1.mi~ eskü vét,;éghel vádolt 
~trns::.cr Yilmos és társai bünü-
gyét. Akkor a vádlottak egyike, 
Frt>ud llsnó magánbivatalnok: 
twm jelent meg, a rnnek folytln 
u bir6ság ugy Freud Manónak:, 
mint összefüggés okából Klein 
Dávid fuvarosnak iigyét elkülöni-
gyomor t·s n;rli ztitú l'Ukorka. .\ h·gtiibb het1•g ... t•g 1wm hirtelen kii- !1:•,~~~es::~:~é:r~~: .. 1é;: ~:::z:é: 
;~:~•J:. ~~:,~1:";1,1,g\aü:1\11~·::!:,:;:;l:d;·!:';~0:::r '~:: 1\:~;iit~7!:""::!; tal viídolta, hogy az eeyik nép. 
ok_'.)1.ta. ,\~ .,~,111 j,•l1•k ~ fej_fáj~~- "7:'~diilí-~: ,-t>~tó,IUllí,. K,;Mibh l:1•kii- ~;:.l:e~:t!::a::::~:é:~::~:; 
11iw111 az t't\"ll.K)"t11la11~g. 1,·Iho~o~n'.s,_ a hany~,1 111~1-r lllt'~ 11. szt•ktt·• Mért, hogy ve'-zélytt>len, könnyü 
k'.'.'l1•s t•,; h~ m~g 1•kkor ..,,,m ~yogy1tJ11k a- bnJt ni ul,·K1•sM·~ mind1·11 r hf'l\"i szolgálatra ,·aM beoszt.Asit 
1t:1wtk, ~mt>uy,·n·I, iílm~tl1111sai;tjllll. ~yt'111,1;,-,;•g!it1'!· lt·"?,·iln:·odK ...... aJ Í kt-r.esdül vi5?"ye. Klein Dávid el-
11.11p~_dts111?~al Jl'll'ntkn1k U1_'_ r- baJokat t>lkt'rtilhrtJuk , ,. llNft' ol fpn pedig mint hiinsegéd ellen az. 
h,•tJuk. ha r,-111I ,-rt• n "1.t>cljuk a ,"rt f'melt ,·állat, mert az örmt>a-
PARTOLA lnn+·k ad a cse>lekmí-nyét, hogy Freud ~{anótól jutalmat követelt ís fogadott el olyan cselekmé. 
gyomor 1;,- n:rti 1.titú rukorkiíkat, mi•l.wk,•t kelh•m•·~ i1.iik miatt miu up:Ort, m·f'ly cselekmt'ny hivatal-
t.ll'J1lr:i 1.ivl'sen sud ami a fu. 1• upü 11 árttthuail,1.11 .,.zni·klHII '"au l,r-li kiitele8fiég~nek mPgszegésé 
,: •l,;\"t"' 11~y hogy m :?f„ll'lt, mt•nu~hit'ghen 3 J l!'killl'hh J.fynmek Lo; \t•l járt ,·olna, szándékosan e16-
u,•,lh,·ta. muzditotta Pa rnegkönnyitette u-
J.1·Jl"Yt>u oko~ , . ., kii,•, ...... t· azok p1:J,h\.ját. ukik rnúr kiprc'ilnHták l>:..< 1.al, hogy Freud }fsní,t az 6rmes-
ii.1,lji1k a ln lakására elvezette és a megbe 
PARTOLA 
r.i,~J{,sf'knt'l is jelen volt. A biró-
ú~ f'rt•ud }1a.n6t hat hónapi fog 
!1R1ra l', kétszáz korona pénzbün-
ti tí-::-;rt', Klein Dávidot pedig egy 
K) >mor es ,·,·rt1 to 1korkak hattt IÍI t' tiilt ki a:i. alithhi szel- hónapi foghbra és száz korona 
,,;uyt !'s lt'!'..!"Ye ,~y tlollárral rgyutt t-,oritt'kha 1•1t tni illf)trnal klil· I 11\'nzhiintftélire itHte. A-r. itélet 
d1111k iinn(•k ht'ruwntvr e~y na~y doboz 1 ;~!::ku::::i:l:r~:~:!;~e~e:~!~ 
PARTOLA ,iekb, 
ABAUJ MEGYE. 
g,onw, ,.,. H rt1 tuo 1•11korka, mf'I) 1 hu1111pra, lt•g1 udo I Legfelac5 dicsérő elimlerés egy 
____________________ 9 ea főhadnagynak - A kll'aly 
, Irt 111l1•lte. hog} Bah1es Gyula 
' ' , \ 111•i;i-,ar;.á1: h11-;::1.1,.('.,(,,re- ez i:. kép l 'I , " holl\ hlg, alog<'7.redbeh tuta• HONVEDHUSZAR-NAPJ AR :~~r!!e!r~0 ~~!~e~:.i.de~ne~,~~~.d~~ ::{. lt'koi; fiíhailn.ag) nak az e_llenaég 
ro,i rendeléNvel né&yet kap Ren f:t'I 11.1.cmh1 n tan11111tott \ Itt>z maga 
1916-ik ÉVRE INGYEN!:;;;·;::;! :'::ui:~=z~I egyutt ert • tart11sa ehsmer~éul a legíel&öbb 
Hendd -1t ln clmeue Part-08 PnUkn, 160 :!d h e 'ie" \ ork (Dept ) d1esl'ró t>lhtut>rta IIJból tulltul 
Rdassék. 
.......... , •• u,,, .................................. . 





. . $ 25.000.00 EET:llTEK UTAN 
... $ 20.000.00 ,$ f% KAMATOT 
... $17MOO.OO FlZETl)lllt 
Kérjük u ö nök pá.rtfogúit. él iWeti öuzeköttetáft. 
R. W. DIOKINSON l . L. JE!ININGS ! 
elnOlc. pfmtf.r:nok. : ..................................................... 
Kitüntetett kusai tiutek. - . A 
k Irály Kovae-.,•vies GyÖlÖ örnagy 
, Kolit,· ,T{,1.,-,·f uyugalmazott azli.-
zadoKnak. a kaJrs&i katonai pa-
ram•snokMiKnál ai ellt·nst'-g~el 
.,1.nnlwn vi-':IC'iteti:tt kitünö i;zolgil-
latuk elii;nu-rt:~Í'(il a katonai ér-
,lt-mkert·,zt harmadik outályát a 
1lifkitmí·nnyf'l a,lomá.nyozta. 
Ma.gyarositá.a lelkéubeiktat.ú 
közben. Lukit(';li,ik Mihály rán-
ki rv. lrlkéimH.'k hu,:gó hivatása 
kiilhPn !11.t'rlclt r11.1,Cál.,·os betegs,~g 
folytirn való elb.alfilozá!,;a után, a 
r„11'\' eltf'lth·1•l. mull hó 11-én tar-
tott m,·.ir az ~j l1·lké znek, Rke-
ruír Pálnak a,: pgyhbba való be-
JlllAGYAll B.AlfYUZUJ' 
)ktat•~· A b.?•klntás• ünnepélyt A legJ-obb orvossag' 
J'urócz1 Pál focdperes végezte el • 
:::.~~l::k:;;~::~- ro~ad1: :y;~~:. _Tulljá_~ ~ -~agyai:ok. e~kugy, 
iiett't (•,; különösr-n & fiatalság 8 111mt ~ tobb1 ~ozan nt'pck, hogy az 
n,agvar nyel\"b1•n ,·aló minden tu- Ji-;ten cs tl'rm~sz1•t a ftibe-íába rej, 
dú~~t. l'Hh-ctte, h~gy meg:~rthesae ~
1
~:~:,t:~r~:;:!o:;; lt'lkiL,mt'retei:; 
,. fot'liperes_ hazafias beszedét: A l"jabban nagyban k{>J,;zitik .. _ 
főesperes tUZl'S magyar szavat ha- ... ·' k . a mu 
lltlo1:o esendbtn, \"&rázsszerüen ha• ono„;11go a_t, amrlyl'k latszólag 
toltak a hallgatósiigra. és a temp. hli!i-7.J'.~~ak ii,;_ cgy.iw·r.t·gpztr, ha-
lom a z.sufolásig mtg Yolt teh·e a ,., m oruk_r" to~1ktl' tt-~ik annak a 
környékbelí tót n:veh·ii lakoság• 1Zt'r,~•-Zl't~\tk1 álla!lfh,an hasL11ál-
i,&l. Küfönfüwn, amikor arra hi- 118 8 a:rn l'I. _ . 
vatkozott a főesperes, hogy: - Ó\'n~os embt>;•·k .• a_k1k tórödnek 
•·most mindnyájan egnk va- ,·a!am1t az 1•g1•s1.s,•gukkd, a ter 
1:yunk ", amidön a bareiért>n is mt•JU'!i•lt's 0 r"'_~)Siígo~at h~~nálják. 
windcn válogatás né-lk:ül együtt ha alokra szuk. .J:Kuk„ van. t·s ez:rt 
kiiz,lünk ,·állwtve ugy a magyar, o_lya'.t na~yon kel:ndó a h1rt>:-1 'on 
mint a német é11 tót anyák fiai, ~•·hlid,-!.l'I~ Rul,ru t~a. mert ~zek 
akkor kell, hogy itthon is testvé- h 1.ta no~cn,rt•k, .1umk_n'.·k _pua~-
ri szeretetben, nyelvben és lélek- lari hatli.i,;at az t'g"t•~z nl~g ismeri. 
ht•n egyesülve, minél jobban meg• .\ ma~yarok l • au mmú elfor-
frti:;ük egymút, .\z ünnf'pi-.éfet dulnak a mH;t,:,rsj•gt ~ orvo$á1,!ok-
t. Himnusz bangjai,·al fejezték be t''.\ (:' a Bulgiir lt•Ht krzdik h~iv.- , 
melyet az összes jelem·oltak a lut n,. lhrd. ! 
lt•,rnagyohb meghatottd,ggal éne- ---1 
kt-ltt>k. 
Ingyen FEJ :J!R MEGYE. 
Hosi halál - Vtrbüi ~zluha 
Imre földbirtokc»- Fejt'r vánne-
gye bizottsági tagja, a ma~yar ki-
rályi 7-ik honvédhn!;1..li.rezred tar-
tall'ko, föhadna""ya folyó évi ju-
11im1 h6 25--t'n barmincné~y éve. 
J..orában a buko\"inai harctéren. 
haziíját'rl kiizd,·e, hősi halált halt. 
Fiildi marad,·ányait a róm. kath. 
!'IZrrtartás szerint nmlt hó :?l.fl! 
olyan ulyos f'l(h•i 11ebrket s,:enve-1 rr=========:. 
1lt•l m"tthalt. HA CIPőT VESZ 
KllASSO SZölliiNY MEGYE. 
Orosz fogságban. Klein S. Al-
fritl lugo~i diszf,·~tö, a 8-ik honYt'd 
@@®@)@®@)@®@@)@)@)@)@)®®®®®@)@)@)@@@@@)@@®@@)@)@)@)@)@® §; nalo,,·mu pi,ttart,lik°""• jnniu, 
@ @) l•ú JiatoJikán kelteutt le\'elCben 
@ ® r zl irja Om!,zkból, hogy t•gy otta-
®10 Szeptember 15-én J. elent meg a ®0: n• ko, .•• ., .• ,han uolgoúk mMél 
@) n1bel napifü"ttlsí•rt. A ,·arosban 
~ .,,. @) -.z11.b:ulon Jakl111tik. 
fit• ol~·at wityl"'n. 1unit a kt'-
r,•i;.kt'di, t>I Kkar a,lni. banl'm 
olyant, ami!~-- nt ön akar 
® KEPES VJLAGLAP ® Megölte&ctéplögép. K•AAM-1 Smkeszti: BlllO JANOS 1 ,An hu-,onhil én, ,aéplé,cc -,a. mn„li• m,,kttpja p :u ., .:,t az 
i MINDEN H:llTEN ~O :;~;:;;:~;;::: SZEBB UPEKKEL i i:;:;:~;~:' ::::~:~~::.~,;~ ::r;r: ,. ::~r:~;:-;:;:.lom:\'' ~1: 
A Star Shoe Storeban 
i @ :,:~!-~i:it.horzalmas 1.111.ott scbt•ibe 
1111
:~i!!i~;iu~,.t~=:~'!~ai~~:I~ 
~ Előfizetési ára Egy évre $2.00, félévre $1.00 © Hó,i halál. 1. "•knl, An,il. Barna TCB,lin• Stamp,·k,·t 
@ .\Z EL(í.FJZJ-:Tt~I ARAK l-:RRg .\ CL\IRJ-: K{'LDE'.\OOK I b,ekut1. ali,-pán t')Cyetlen fia. a adunk 1 )lin1lk1·tlt>n W><li 
Szénbányászok 
kerestetnek . 
100 gyakorolt szénbányászt keresünk állan-
dó munkára. A szén magassága 6 és 7 láb 
között váltakozik. Láncos masina vág és 
káré után 47 és fél centtől 57 és fel centig 
fizetünk. Lakóházak mindig kaphatók. -
lrjon vagy jöjjön egyenesen erre a cimre 
U. S. Coal and Oil Co. 
HOLDEN, W. Va. 
u· u;~~w o\°:.k .::~ka~~~te1~~1~~n:l;~~gi;::~~:ti;.~elye be!ekte. 
Vegyen birtokot most tőlünk 1 
t 0. L. Schwencke Land & Investment Co. 
: 277 BROADWAY, NEW YORK I ! \I.I PITTATOTT 1807-h<n. I 
: ............................................ ~ 
KIKI M AGA SZERENCSÉJÉNEK KOVÁCSA 11 ! 
E\okan atl'rettek mt.r npont, blltt..,et, boldosat&ot J6 taJIJmlayokk&I 
E,t mtndenlrl mect•hetl, aktbea nn T':r"l ..... 'T'T'l .. "T ... 
1 :::. ~\: ta~!~;:::»~ !:C:~~:: •A.._.,,,.~,,.,.~,...,~~:. 
reu:Onk pén&t n,le, m•rmondja a Ssa-
b•dalml Utmutat6, melyet lOc bél,-eJ 




Cstu, kÖUVény, rheu.matismus, 
idegeaég, irilet.- és izom-merev-
aég, hüléa, gége, torok-fá.jáa és 
fogfájás: ellen. 
Itt van u eredeti csomag képe, a 
hogy ast. árusitjá.k. Ne fopdjon el 
csomagot, ha nincs rajta a HOR-
GONY védjegy. @) l(E~ s LA~ G AP @ Cuklai hareokhan mint a 21 tűúr' tii11k. ha rwm ní.~lirol tiálunk 
1
. PE VI L 1®0: .,,...1 úté,ség• émnm,·l k•liinl•· 1 Star Shoe Store 
634 Huron Road, Cleveland, Ohio. ® ~-'t:i' ;1'.~:~~;: ::~:·.~;·,~:~i i~r:;;:;~~ M. E . KELLY, t.ul&j donos ,. • 
Kapható minden patikában 25 él 
fiO centért és a kéuit6knéI. 
F. Ad. Richter'& Co • 
'.'IEOBIZll.\Tó K:f:PYISELOKET KERESi'\"K ).lJXOF.'.\ M.\ffY.\R PLf.:ZE'.\ l'i'.rl11íl minap ho1.tí1k ha1.a Lugos-' 1267 Lafayette Ave. • • • • 
7~8-0 WASHINGTON STREET 
NEW YORK. N. Y . 
@) ra, ahol katonai pnmphal temrt-, 
@) @) tl'k rl a \"lÍ.rmegye k3zün~:;j!Í•nek T erre Haute, Ind. 
@®®®@)@®©@@@)@®©@®@@)@)@)@)@®©@)@@©@®@@)@)@)@@)@)§)®{·:i) i,ri,,• riszvélP mellel!. _::::::_=_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_:c._1 __________________ _ • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ALMA PALINKA 
. 
TöRKöLY PALIN:KA INGYEN INGYEN INGYEN VERES PALINK.A RUM 
Ellö Róua .$2.00 i Euö llón& .$2.l!O Egy fél gallon pálinka minden 4 gallon rendelésnél Első Veres Róua. ... $2.00 Euó Róna ... . .•. $2.l!O Második llóua .$2.l!O i Máaodik Róua .$3.00 Második Veret Rózsa .... $2.l!O Második R6ua ... $3.00 
Harmadik Rózsa .$300 . He.rm&dik R6U& . .$3.l!O 
A . GOODMAN, Inc. 
Barma.dik V ert11 Róza .$3.00 Il&rm&dik R6zaa .. $3.l!O .......................... : .......................... ... ....................... .......................... . 




CBA.lt :&OVID IDEIG 
BOR 
0.A.:&ANTALT omo OLA]UsT No. 0 . VJLAOOB U SöT:&T 
HABORUS ADóVAL EGYUTI 
46--50 gallonos hordónként $16.00 
Mi fizetjük ki a háborus adót. 
25 gallonos fél hordó $9.261 10 pllonoa hordó M.20 
(a badl ad(i,al ec71!.tt) 
REXDEL.IIES MOt;T! IL\ E'.tT AZ OLCSó AR.iT .JAUSI 
AXAJUA, AJUWR G\"ORSAN KELL ru,;~mEL.SIE. 
JOTALLUNK, HOGY MEOEL:&OSZIK VAGY A P:&NZT 
V18SZA AD.JUJ[. 
THE SCHUSTER COMP ANY 
CLEVELAND, Ohio. 
Eladó. Egy lottom van Oary• 
hrn, Inti. amit 7 fvvel ezelött V<'l-
tf'm $!',50-ért. amit most elatloék 
J11t{rnyo& áron. A telek a város kö-
:r.rpt!-u fekszik (uáma, loL 27, 
Mot·k 16, Oak park). Tt>hát ha ,·a-
lakinek vevö i.indt'ka un for-
thiljoo houim levéliltg va!O" ate-
mély~ f'D. 
.\ndy B111la. Box 128, Fnc\f'rirk 
to\\11, Pa. 
rrTTSnmwm CGYV*D 
Arthur L Zeiger:fl'u:!,"~ 
kaihllNIQ 
•~ N Jostaniceo■,. Iroda 808 Bt-r,:N' 
011ll,lln,:. a t•oarth ATf'. N Graad ML 
„r~. BeU Tel. : 211 00 0ourL 
SZABADALMAKAT 
IZLETES tTELEK 
TISZT A SZOBAK 






A környékbeli ma,yan6g 
uin1 pirU'ogúiba ajánlom 
a jöv6ben il üsletemet 
t:19Pk0WI bel- 61 k6Uöld8n, aM>k 
k-tl-ke.ltését könetttl 
HE&zoo zs10MoND Zvara Ágoston 
u E.-re-Wt. AlJamok 11.abadalml hl• ■ 
:i-;:1:~b~~ :.:u:;,.~k~;: HARRISBURG, Ill. 
Y#cMU oklnlea mlmok. • 
UO '\A'-SAU ST., NEW YORK. • •te M yuAn,.ap U&l-Znd ,he. •••••••"•••••••••••• 
.lllAOYAl< 11.\NYAJIZI.,&• 
Jtét toD.Dáa kárééri 60 centet 
fisetünk. La.dolók napi 3 61 
8 dollár közt keresnek. Na-
ponta. doJ.i'olllllk. Hét-nyolc 
láb m.ap, uén van • bi.-
nyikb&n. jó tel6, rú nlnca. 
Jó lakóhúa.k vannak " jó 
Tii. Irjon, vagy Jöjjön rög. 
~:; n;~•i~~= : , 
Main lsland Cnek Ooel Co. : 
Chauncey W. Va. 5; 





1915 ~ZEPTEllBER 23 . 
z a remek aranyozott órá 
$6.50-ért. 
KQH o 1u•ru1ltb aranyoiott finom 6rAkb<ll 1 :,,:~ .. • me eat u 61 ne teklntee, hou tn• 
aJAnMkot adunk ,ele, nem up mint a tobbl etl&ek, melyek •«J egtlH C80m6 ba.znAlbatatlan holmit 
adnak m lr.PvH Ulr1Jat adunk, de Jót. TArCJ'•inlr. a lr.ö\etlr.ezölr., 
A Tllla:hlrü Comet blttollüCl beretva, nlckel r,,gOe pam■caeul. Finom beretva uappan nlckal 
tokban. Hat finom , uö■ affl-k- Nlclr.el bt'teha ll'DÖ. ~ílbde& l'CY CJOD70rti dobo:i:ban. ' 
Bz(p ptr,1 8:i:l'p ntclr.el cigaretta dobo1. Finom haJlr.ete. ~1'1' dobo:i: rlnom b.retTa-puder 07tl-
t:J6rd nlek•I l)tn&U.rca. IAcnoomabb kfal Tlllao,-IAmpa. ~&tlp 6rallnc. CSUDCÓYl'I 
Vta:Ja lr.l • hlrd•t t éa knldJe be aual ea-,uu %5 e9nt &ra 1>#1,-cet N uono_-1 elküldjü.k eat a 
1,a11:1nerü ór.t.t N ,·ele • fenti tirgyakat „ ha a.a e,:p~n mecrtDPIJa a csomagot éa meg Jau 
annak tartalrr,hal t>lfcedYe, megr!Htl a tobbl $1.2&--0t f.ri 35 ctot uA.llltút éa megtartja a.a lrut 
H r ' ' wr,:-, akkor oem Tea.&! lt • ..-bnakapJa a bfoküldott %5 «- ,1tet 11! Canadlból u ec6u 
e ~%'.~~,t ~~ldl:~~k a férfi óra heht-' 1 ót ' TH7 a blUooúcl betelY& hely ti 
PRINCE JEWELRY Co. Dept55 855 E. 172nd St., New York 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
A magyar bányászok részére crvártva 
A Jf'Kjobb N lf'1rumalo-abb dohinJ, • l"'CJobb ma17..- ad..-wvk. 
a k.lvil6_ D1<11.GÚ A"lttallaltál'llaaiar; n,-911 mac,-ar e17let nh.,._ 
SyirouU ml valC) unk. 
K ErJf'• Ul"lllnk k6t<l.()lót a B,\\"\'A.SZ 00IlAX\"-b61 61 trJa 1af1C a 
1throúnak a c-lmfL Kl·rJf' a at6rusá.l/,I a. a llán7ú:a Dob.in.J'1,, 
Ila lf'Jalihb hiro111 dollirfrt ff'Dtk-1 f'KJ•lt.(>rte & n;t a bINk-tát 
ktdpa bt-kUldl, klJc,wD lnJ[JrD kbl<lunlt 10 darab fiao• Till6dj 
,..u .. u lu1loa nhart. 
10 n.t>m,aa • • , , • • • • , , • • • , • .t .. ,1.ao 
~1 n,un..aa • • • , • • • • , • , • _ ..... 0(. 
A SZ.\J,LJTA.!iT '11\"lí. f'lZl,"7flCX ~ 
A blinr'1.z dohin7 Ulpl,•t.ó: 
OYöNYöRt)SZ:&PBANYASZ.LEV8LPAP1R A 
MAGY il BANY ASZOK HASZN ALATA:&A. 
YJNTO~D,U.R, r.\,-N\11; FarkN 'llhAIJ Üdl;'Ulbea. 
E'-l'F.DIT, PA .• t,an: llalogh htYin 11.zlt-t.Ebea. 
Fried Testverek. 2{ PAPffi >lS 2t BORIT:&K EGY CSINOS DOBOZBAN. 
Ara dobozonként 25 cent. 
A SZALL1TA8T MI PIZETJtlK 1 
Magyar Bányászlap ~~:! ~~.St 
OABOR IBTV AN, k . p. ütk.ir, 
Jtoom 322..'l27 J enldm Arc:ada Pll'TBBUllOH, PA. 
@@©@@~fi ........... " 
HAG\ AR DOU.A\"\"-(,;\'ARO!iOK. 
407 E. 70th St. New York. 
Teljes biztonság 
e háborus időkben 
Az. Egyesült Államok kormánya nálunk 
tartja postáinak megtakarított pénzét. 
TA:&TBA öN 1B NALUNK 
PELTillTLEN BIZTONBAO A MI LEGNAGYOBB 
Bt!8Zll880t)NK 
ALAPTOK:&NK $50.000.00 FELESLEG $10.000.00 
Betétekre megfelelő kamatot adunk. 
FIRST NA TIONAL BANK 
COEBURN. VA. 
A :&:&01, NAGY :&S E:&08 BANK VIJ!OINIABAN 
n;c,,., ""y "-'" LAMPAT Ara $1.00 
AZ0:\"AL • kc-N!'111k.Nlfft61, TllCJ' Minden ZAR limpa OomtkOdO 
rendelJf'n 14lilnlt ti. ha 10 napon 11ujtóYal nn tel1:i:ereln. A car-
At hannilJa & nf'm lf'I-Z wele mes- b!1tartAIJ oldala te!Jeaen ec1ene1, 
elé-gNhto, küldj~ vl•:r.a f.11 VISSZA Ul'1, bop ut llOnn7en UHtltbat• 
ADJUK A Pit:SZIS:'.r AZONNAL. Ja, alll r •n UA.l c,utbal 19. 
JOHN SIMMONS COMPANY 
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